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RESUMEN 
“La presente trabajo de investigación tiene como título Efectos del Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias en la Situación Económica y Financiera de las 
Empresas de Transportes de Carga en Distrito de Juliaca, año 2016. Tuvo como 
objetivo general, determinar si, el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
influye en situación económica y financiera de las empresas de transportes de 
carga en Distrito de Juliaca, año 2016, La investigación es descriptiva, para su 
desarrollo de la  población, es de 802 empresas de transportes de carga, la 
muestra poblacional es de 35 representantes entre gerentes, contadores y 
administradores de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca, 
se les planteo un cuestionario de 10 preguntas constituidas de acuerdo al Sistema  
de Pago de Obligaciones Tributarias, utilizando las encuestas, obteniendo 
resultados como la perdida de la condición del activo por los ingresos a la cuenta 
del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye significativamente a las 
empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016, así como el 
porcentaje aplicado a actividades de transporte por el Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias, influye en la adquisición del crédito fiscal en las 
empresas de transportes de carga en Distrito  de Juliaca año 2016. Las empresas 
de transportes de carga es la unidad económica constituida por una persona 
natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 
contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 
actividades de prestación de servicios de transporte de carga”. 
“El Sistema de Detracciones, es un mecanismo administrativo que coadyuva con 
la recaudación de tributos y consiste básicamente en la detracción (descuento) 
que efectúa el comprador o usuario del servicio prestado afecto al Sistema de 
Pago Obligaciones Tributarias, de un porcentaje del importe total a pagar por 
estas operaciones”. 
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INTRODUCCIÓN 
“El presente trabajo de investigación desarrollada estuvo determinado y/o titulado 
por Efectos de Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias en la Situación 
Económica y Financiera de las Empresas de Transportes de Carga, se considera 
relevante debido a la importancia del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias, el mismo que fue desarrollado de acuerdo a la estructura y aprobado 
por oficio Nº 123 – 2017 – OGI – UANCV – J, de la facultad de Ciencias 
Contables y Financieras, y la base legal Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 940 - D.S. 155 – 2004 – EF, modificado por la Ley Nº 28605 – 
Decreto Legislativo Nº 1110, Resolución de Superintendencia Nº 183 – 
2004/SUNAT (15/08/2004) y modificatorias, Resolución de Superintendencia Nº 
203 – 2014/SUNAT, Resolución de Superintendencia Nº 246 – 2017/SUNAT. 
Estructura que me permitirá respaldar  el proceso de la investigación desde el 
punto de vista científico, considerando las normas tributarias publicadas por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, generando 
que las empresas de transportes de carga distraigan su liquidez para ser 
depositado en el Banco de la Nación, disminuyendo de esta manera la capacidad 
de la situación económica y financiera para el cumplimiento de sus obligaciones 
como la adquisición materiales, repuestos, lubricantes para mejorar la prestación 
del servicio y consecuentemente  la productividad de su sector”. 
“El presente trabajo pone a las empresas de transportes de carga en énfasis en la 
importancia que tiene el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, deberán de 
tener en cuenta su capacidad con la finalidad que el acceso a los créditos les 
permite a desarrollar adecuadamente, cumplir con los pagos oportunos de las 
deudas contraídas, que nos permitirán evaluar si este sistema es beneficiosos 
para las empresas de transportes de carga”. 
“El objetivo de este trabajo de investigación está orientado a analizar la Situación 
de las Empresas de Transportes de Carga frente a un Sistema de Pagos de 
Obligaciones Tributarias y su Influencia en la Situación Económica y Financiera, 
es decir demostrar de qué manera Influyo el Sistema de Pago  de Obligaciones 
Tributarias en las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca, año 
2016, y estos dos factores se relacionan con los pagos o retenciones que se 
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realiza y son depositados en el Banco de la Nación, no puede ser retirados por un 
periodo de acuerdo en el cual le genera problemas financieros a las empresas de 
transportes de carga, generando un incremento  en los productos o servicios que 
generan”. 
“Para cumplir con la metodología científica y su estructura determinada nos 
permitimos señalar su composición la siguiente manera”: 
El trabajo de investigación comprende de seis capítulos: 
“En el Capítulo I: denominado la problemática de la investigación, en el cual nos 
permitió conocer la realidad problemática, la situación real en la cual se encuentra 
las empresas de transportes de carga, sobre  la influencia de la situación 
económica y financiera que genera el cumplimiento con el Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias, para luego exponer los motivos de la formulación del 
Problema General, y justificar los motivos de los problemas específicos, el 
Objetivo General y sus respectivos Objetivos Específicos, Hipótesis General y sus 
Hipótesis específicos así como los variables con sus respectivos indicadores de la 
investigación, así como el proceso de la investigación se consideró las razones 
por las cuales se realizan sus aportes que este presentara como resultados  del 
estudio realizado”. 
“En Capítulo II: se desarrolló el Marco teórico del estudio, en el cual se procedan 
los antecedentes de la investigación, el marco histórico y sus bases teóricas que 
sustente las investigaciones realizadas y los conceptos utilizados en el desarrollo 
de la tesis y finalizando con la formulación de hipótesis”. 
“En el Capítulo III: Metodología, el cual se desarrolla con el diseño metodológico 
de la investigación, es decir aplicando lo aprendido por la teoría, por lo cual 
considero la determinación y el diseño metodológico, población y muestra que 
permitió desarrollar el trabajo del campo, operacionalización  de los variables y las 
técnicas de recolección de datos, como las técnicas para el procesamiento de la 
información obtenida de los aspectos éticos”. 
“En el Capítulo IV: se presentan los análisis e Interpretación de los Resultados 
obtenidos de las entrevistas y encuestas, lo cual nos permitió desarrollar el 
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procesamiento estadístico en cada una de las respuestas, en seguida se 
desarrolla las interpretaciones, finalmente en dicho capitulo se concluye con la 
contrastación  de las hipótesis planteadas, para lo cual se aplicó la ji cuadrada”. 
“En relación al capítulo V: se desarrollan las  Discusiones, Conclusiones y 
Recomendaciones, en la cual se analiza e interpreta aspectos a desarrollar la 
base legal de la investigación, las bases teóricas como cada uno de los variables, 
así como la influencia del cumplimiento con el Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias (SPOT), en las empresas de transportes de carga, ubicadas 
geográficamente en la Región de Puno Provincia de San Román Distrito de 
Juliaca”. 
“Finalmente, el trabajo de la investigación en cuanto a su estructura que nos 
permitió a desarrollar el trabajo metodológico de cada uno de los capítulos 
mencionados, la presentación de la información obtenida concluye con las 
referencias bibliográficas,  las cuales acreditan el desarrollo del trabajo de 
investigación, se encuentra sustentada por una amplia bibliografía de diferentes 
especialistas, que con sus respectivos aportes, adicionalmente se adjunta en los 
anexos la matriz de consistencia y la encuesta”. 
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CAPITULO I 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, más conocido como el Sistema 
de Detracciones, es un mecanismo que el estado ha utilizado con la finalidad de 
garantizar el pago por adelantado, principalmente del impuesto general a las 
ventas, el cual viene aplicando desde el año 2004, convirtiéndose en uno de los 
mecanismos de recaudación más importante eficaces y eficientes para el estado 
peruano. Así mismo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria  se constituye en una de las principales medidas para la ampliación de 
la base tributaria, considerando que el estado peruano es uno de los países de 
Latinoamérica que presenta mayores índices de evasión tributaria lo cual conlleva 
a un alto grado de informalidad. Ante esta situación el estado atreves de la 
Administración Tributaria ha creado regímenes de pago por adelantado del 
Impuesto General a las Ventas, a fin de asegurar la recaudación de impuestos, 
ampliar la base tributaria y evitar la evasión  que se produce en la 
comercialización de determinados bienes y la prestación de servicios, cuya 
cadena de  distribución presenta mayores índices de informalidad; siendo uno de 
ellos el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias. 
Uno de los principales problemas que más afrontan en los países en  desarrollo, 
es la evasión tributaria, y nuestro país no es ajeno a esto. En nuestro territorio 
existe un alto índice de evasión tributaria, tanto con personas que se encuentra 
registrados o no en la Administración Tributaria. Para disminuir evasiones por 
parte de los contribuyentes, la Administración Tributaria realiza fiscalizaciones, 
inspecciones, cruces de información entre otros. 
Uno de los sectores que es más importante es el de empresas de transportes de 
carga, ya que es una de las vías más usadas por los de más rubros, para el 
transporte de bienes o servicios. En el departamento de Puno, en la cuidad de 
Juliaca la cual cuenta con más población en todo el departamento, considerada 
una cuidad comercial existen variedades de empresas; tomaremos básicamente 
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las empresas de trasporte de carga de bienes y servicios por vía terrestre, que 
pertenece al sector transporte que es un medio de uso diario e indispensable para 
las empresas. 
Las empresas de transportes de carga, es el mecanismo más importante de 
nuestro desarrollo económico nacional, vienen desarrollando muchas actividades 
para afrontar el desarrollo económico; situación que genera grandes metas y 
retos, esfuerzos técnicos y financieros para poder salir sobrevivir ante la 
competencia de libre mercado. 
Las empresas de transporte de carga desarrollan un significativo esfuerzo para 
mantener una actividad económica en el desarrollo de nuestro  país, pero se ven 
afectado de cumplir íntegramente con sus obligaciones tributarias, no por su 
voluntad propia sino que a falta de liquidez. Y ello no es ajeno a las empresas de 
transporte del distrito de Juliaca provincia de san Román. 
El pago de impuesto es de suma importancia para el desarrollo del país, pero 
cuando las actividades comerciales están acompañados de políticas crediticias 
desfavorables para su capital de trabajo, sin ningún ente que asesore o ampare a 
estas empresas, el pago del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye 
económicamente a estos empresarios. 
El estado, en ejercicio de su ius imperium, tiene la potestad necesaria para tomar 
medidas efectivas con la finalidad de frenar dicho problema. Es ese sentido, las 
fiscalizaciones, las inspecciones, los cruces de información financiera y 
patrimonial, entre otros, son actividades que realiza el Estado con el objeto de 
procurarse el pago de los tributos a su favor. 
No obstante ello, se hace evidente que el aparato estatal es insuficiente para dar 
soluciones con sus propios medios, por lo que se hace necesaria la participación 
de los agentes de retención en el mercado a fin de coadyuvar con el objetivo 
trazado. 
En este caso, tenemos las retenciones de los agentes de retención y/o agentes de 
percepción, entre otros, obedece a una obligación impuesto por la Ley y 
colaborando a favor del estado. 
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Ante esta situación, el principal problema de las empresas de transportes de 
carga, es que no pueden utilizar el crédito generado por las detracciones, debido 
que el Estado a través de la Administración Tributaria ha creado regímenes de 
pago por adelantado del Impuesto General a las Ventas, a fin de asegurar la 
recaudación de impuestos, hecho que perjudica a las empresas de transportes de 
carga porque ese dinero podría ser gestionado y planificado de una mejor manera 
para que genere una mayor  liquidez y/o otros beneficios. En la venta de 
determinados bienes y/o la prestación de servicios, cuya distribución presenta 
grandes índices de la informalidad; siendo uno de ellos el  Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias, también denominado SPOT. 
Estos mecanismos; pareciera que los contribuyentes toman medidas tolerables en 
cuanto a los aumentos de tasas  ni la creación de las nuevas impuestos. La 
realidad nada más alejado, estos dispositivos se han convertido en las 
organizaciones y/o agentes de retención tributaria, nada más se ha producido a 
disminuir la Liquidez de las empresas de transportes de carga, se ha establecido 
una recaudación excesiva a la real capacidad económica de las mismas. 
La recaudación de impuestos a ciegas es mecanismo; entre ellos el Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias lleva a la violación del derecho a la propiedad, 
por las organizaciones que deben injustamente retraer parte de sus recursos 
líquidos a pago de impuestos que muchas veces no deben al estado peruano. Es 
afectado al derecho de propiedad de los fondos de las empresas de transportes, 
porque el titular y/o las empresas no pueden usarlos, disfrutarlos ni disponerlos 
para ningún tipo de presupuesto de la organización. Aun que le pertenecen sus 
fondos pero no puede hacer nada con ellos hasta que le audite la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, luego deja libre  
disponible previa certificación que  no adeudo ni un céntimo al estado peruano. 
El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias es la obligación tributaria pero 
que no es un tributo, el contribuyente tiene conocimiento como tal y no solo eso, 
además se ha convertido en un pago de impuesto por adelantado que obligación 
financiera tal como si se tratara de la operación comercial adicional con el fisco 
que es el acreedor. 
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Esta aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias a las empresas 
de transportes de carga, servicios que prestan es uno de los puntos más altos 
niveles de nuestro sistema tributario, debido a la combinación  de dos 
características: el ámbito de aplicación muy mal delimitado  y a la severidad de las 
sanciones aplicadas. 
En un principio, el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias no solo afectaba 
a la venta de determinadas bienes, que se generaban en el sector rural, así como 
azúcar, arroz pilado, madera y alcohol etílico y otros. Pero con el pasado de los 
tiempos el ámbito de aplicación de este sistema de detracciones se ha ido 
desarrollando de manera paulatinamente en una gran cantidad de servicios 
empresariales así como los servicios prestados como abogados, contadores, 
consultoría de ingeniería, transporte de bienes por vía terrestre, transporte público 
de pasajeros por vía terrestre, los contratos de construcción y últimamente la 
reparación y mantenimiento de bienes muebles. 
Las empresas de transportes que presta servicios de carga por vía terrestre, 
ubicada en distrito de Juliaca, ya están afectos a un Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias, los servicios que prestan son sujetos de detracción con 
una tasa de 4%, y tiene un monto detraído en la cuenta de detracciones que tiene 
el único fin de pago de tributos, el Sistema de Detracciones, también disminuye la 
rentabilidad de la empresas de transportes de carga porque el dinero detraído en 
la cuenta corriente de detracciones es considerado dinero inmóvil, ya que solo es 
para el pago de tributos, multas e intereses. 
Estos sistemas parecieran medios por los cuales son beneficiados los estados y 
el contribuyente, pero conlleva a una disminución de liquidez para la empresa y 
conlleva a una recaudación alta e inclusive más de los tributos a pagar. Estos 
regímenes generan  recaudación de impuestos sin tener en cuenta los montos del 
impuesto que los contribuyentes están obligados a pagar. 
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Y por ello, es importante realizar un análisis para poder conocer y determinar el 
impacto económico y financiero de la aplicación de un Sistema de Pago, el cual 
nos dará a conocer si tiene efectos en la situación económica y financiera de las 
empresas de transportes  de bienes que prestan servicios en el año 2016. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema General 
¿De qué manera el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye en la 
situación económica y financiera de las empresas de transportes de carga en el 
Distrito de Juliaca, año 2016? 
1.2.2. Problemas Específicos 
a. ¿Cómo el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye en los costos 
financieros de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca, año 
2016? 
b. ¿De qué manera el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye en la 
liquidez de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca, año 
2016? 
c. ¿En qué medida el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye en la 
rentabilidad de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca, año 
2016? 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye 
en la situación económica y financiera de las empresas de transportes de carga 
en el Distrito de Juliaca, año 2016. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
a. Establecer cómo el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye en los 
costos financieros de las empresas de transportes de carga en distrito de 
Juliaca, año 2016. 
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b. Determinar de qué manera el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
influye en la liquidez de las empresas de transportes de carga en Distrito de 
Juliaca, año 2016. 
c. Conocer en qué medida el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye 
en la rentabilidad de las empresas de transportes de carga en Distrito de 
Juliaca, año 2016. 
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias es un sistema de pago por 
adelantado a la Administración Tributaria y el transporte por el vía terrestre esta 
afecta a este sistema, y por lo tanto afecta a las empresas ya que se observó 
dinero inmovilizado que está incrementando año a año debido a los importes 
detraídos por parte de los clientes, dinero que es depositado en una cuenta 
corriente y solo es para uso de pagos a la Administración Tributaria, en ocasiones 
es mucho más alta que los tributos a pagar a la Administración Tributaria. 
El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de poder demostrar Efectos 
del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias en la Situación Económica y 
Financiera de las empresas de transportes de carga en el Año 2016. 
Al concluir con la presente trabajo de investigación se aportara a las empresas de 
transporte de carga, un análisis de estado de situación  de las empresas con o sin 
la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, con la finalidad de 
obtener la determinación, para lo cual se utilizara la documentación contable 
como son: El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados y el 
Análisis Vertical, Oriental así como los ratios de rentabilidad y liquidez. La 
empresa podrá tener una herramienta acerca del control de los fondos 
provenientes de las detracciones efectuadas a fin de contribuir con un eficiente 
uso de los saldos. 
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1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.5.1. Hipótesis General 
El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye significativamente en la 
situación económica y financiera de las empresas de transportes de carga en el 
Distrito de Juliaca, año 2016. 
1.5.2. Hipótesis Específicos 
a. El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye significativamente en 
los costos financieros de las empresas de transportes de carga en Distrito de 
Juliaca, año 2016. 
b. El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye significativamente en 
la liquidez de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca, año 
2016. 
 
c. El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye significativamente en 
la rentabilidad de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca, 
año 2016. 
1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.6.1. Variable Independiente 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (VX1) 
 Ingresos   
 Detracción 
 Crédito fiscal 
 Flujo de efectivo 
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1.6.2. Variable Dependiente  
En la Hipótesis General 
Situación Económica y Financiera (VX2) 
En las hipótesis Específicas 
 Costos financieros (VX2.1) 
 Liquidez (VX2.2) 
 Rentabilidad (VX2.3) 
 Endeudamiento  (VX2.4) 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
En la consulta de a nivel de la facultad de ciencias contables y Financieras, que 
en relación al tema de materia de investigación, hemos observado temas 
generales pero no existen estudios específicos que se haya tratado sobre la 
problemática por lo que consideramos que nuestro trabajo de investigación reúne 
las características para su denominación como una investigación inédita. 
Sin embargo en lo referente a otros estudios e investigación a nivel nacional se 
ubicaron los siguientes: 
(Veliz, 2008) Universidad Nacional del Altiplano Puno. “En su tesis titulada 
Análisis de las Detracciones, Percepciones y Retenciones del Impuesto General a 
las Ventas en la Liquidez y en la Rentabilidad de los Tipos de Empresas de la 
Cuidad de Juliaca, Periodo 2006 – 2007” concluye que: “Las detracciones, 
percepciones y retenciones del Impuesto General a las Ventas, afectan 
negativamente en la liquidez a corto y mediano plazo de las empresas y en 
consecuencia no pueden afrontar solo con su capital de trabajo, en consecuencia 
las empresas entran en endeudamiento con el sistema financiero para así afrontar 
las obligaciones con terceros y prevalecer en el mercado”… “Las detracciones, 
percepciones y percepciones del impuesto general a las ventas, incide 
negativamente en la rentabilidad de las empresas porque su utilidad en más del 
80% está en custodia de la Administración y no puede reinvertir para ampliación 
de su empresa en otros mercados, de ahí la necesidad que el estado tome 
conciencia para adoptar otros mecanismos de recaudación”. 
(Silva, 2008) De la Universidad del Norte en su tesis titulada: “Influencia de la 
Aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias en la Situación 
Económica Y Financieras de la Empresa TRIANSIALDIR S.A.C.” concluye que: 
“El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central como 
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medida administrativa, atenta contra el principio de no confiscatoriedad ya que las 
empresas sujetas al sistema no pueden disponer libremente de sus fondos 
detraídos”…“El efecto financiero especifico de la aplicación del Sistema de Pago 
de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, se aprecia en la disminución 
significativa de los indicadores de la Ingresos, Detracción, Crédito Fiscal  y el Flujo 
de efectivo, en tanto el efecto económico se aprecia en el incremento de los 
gastos financieros como consecuencia de la necesidad de financiamiento extorno; 
debido a la falta de Liquidez de la empresa para cumplir sus obligaciones con 
terceros”. 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias.- (Francisco, 2010) Sostiene que 
“Es un mecanismo establecido por Ley que dispone que los adquirentes de ciertos 
bienes o usuarios de determinados servicios, se encuentra obligados a depositar 
un porcentaje del precio de compra en una cuenta corriente abierta a nombre del 
proveedor de los bienes o servicios, sin perjuicio de la modalidad que las partes 
contratantes hubieran convenido para extinguir sus obligaciones contractuales. 
Para tal efecto el legislador ha elegido un grupo de operaciones, que en su 
oportunidad estarán sujetos al Impuesto General a las Ventas, a los efectos de 
someterlas al sistema”. 
Situación Económica y Financiera.- Según (Perez J. , 2009). “Enfatizan que: 
“como parte de diagnóstico empresarial se debe evaluar la situación económica 
financiera, en este aspecto, especifico se centra en áreas tales como el 
crecimiento, la Rentabilidad, la Liquidez la productividad en la utilización de los 
activos y el riesgo. También resalta que todas las actuaciones de la empresa 
repercute, sobre sus estados contables, pues el diagnostico económico – 
financiero ayuda a identificar problemas y puntos fuertes de las operaciones”. 
Según página web (www.esan.com.pe, 2017). “Es la expresión más aproximada 
del buen funcionamiento de una empresa. El mayor valor se obtiene de los flujos 
de caja futuros  que la empresa espera generar: el mejor saldo positivo entre las 
entradas y salidas de efectivo, y descontadas al valor de hoy. La situación 
económica también es el resultado de la gestión comercial, operativa y 
administrativa, que finalmente se traduce en la utilidad operativa. 
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Según página web (www.esan.com.pe, 2017). “Además, se dice que una empresa 
goza una buena situación económica cuando tiene la capacidad de producir y 
mantener beneficios en un determinado plazo. Perseverar en buenos resultados 
es el objetivo básico de la gestión por excelencia”. 
Según página web (www.esan.com.pe, 2017). “Por otro lado, entendemos como 
una situación financiera saludable, cuando la empresa puede atender 
oportunamente sus compromisos de pago, ya que la situación financiera está 
vinculada a las condiciones de liquidez. Es consecuencia de que tan favorable se 
presentan las entradas  y salidas de efectivo, derivadas de las actividades de 
operación, inversión y financiamiento”. 
Según página web (www.esan.com.pe, 2017). “Entonces, culminamos que la 
situación económica es el patrimonio de la persona, empresa o sociedad en un 
conjunto; es decir, es la cantidad de bienes o activos que posee y que les 
pertenece”. 
Situación Financiera.- (Monrroy., 2011) Afirma que: “La situación financiera es la 
capacidad que poseen esa persona, empresa o sociedad de poder hacer de 
frente a las deudas que tienen… El análisis financiero es un conjunto de principios 
que tiene como finalidad evaluar la situación financiera actual y pasada de la 
empresa, así como los resultados de sus operaciones, con el objetivo básico de 
realizar una estimación  sobre su situación y los resultados futuros… La situación 
financiera pretende conocer la Liquidez y Rentabilidad de sus inversiones, es 
decir, la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones  a corto y a largo 
plazo, mientras que el análisis financiero  es un método que permite analiza las 
consecuencias financieras de las decisiones de negocio. Para esto es necesario 
aplicar técnicas que permitan recolectar  la información relevante, llevar a cabo 
distintas mediciones  y sacar conclusiones”. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
Según (SUNAT, 2017) “El Sistema de detracciones, comúnmente conocido como 
SPOT (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias) es un mecanismo 
administrativo que coadyuva con la recaudación de determinados tributos y 
consiste básicamente a la detracción (Descuento) que efectúa el comprador o 
usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a 
pagar por estas operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en 
una cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador de servicio, el cual, por 
su parte utilizara, los fondos depositados en su cuenta Banco de la Nación para 
efectuar el pago de tributos, multas y pagos a cuenta incluidos sus respectivos 
intereses y la actualización que se efectué de dichas deudas tributarias de 
conformidad con el Artículo 33º  de Código Tributario, que sean administradas y/o 
recaudadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria”. 
El sistema de detracciones se aplica a las siguientes operaciones: 
 La venta de bienes y prestación de servicios 
 Servicio de transportes de bienes por vía terrestre 
 Servicio de transporte público de pasajeros realizados por vía terrestre 
 Operaciones sujetas al IVAP (Impuesto a la Venta de Arroz Pilado) 
(Dr. Mario Alva Matteucci, 2012) señalan que: “el vocablo Detracción proviene de 
verbo detraer en el cual significa restar, sustraer, apartar o sustraer y consiste en 
una detracción o detracción a cargo de la persona que efectúa la compra de un 
bien o el usuario del servicio que se encuentren comprendidos en el sistema, para 
ello se aplica un porcentaje (%) el cual se encuentra fijado por la norma, 
considerando para ello como base el precio del proveedor (Vendedor), para 
posteriormente efectuar el deposito en el Banco de la Nación, en una cuenta 
corriente que se encuentra a nombre del proveedor (que puede ser vendedor de 
bienes o prestador de servicios), con la finalidad  de los montos depositas en 
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dicha cuenta únicamente sean destinados al cumplimiento de los pagos de 
tributos del proveedor que mantengan con el fisco”. 
(Dr. Mario Alva Matteucci, 2012) Señalan que: “En este orden de ideas, 
advertimos que sobre este sistema existen algunos elementos por definir 
previamente: 
 Adquiriente, comprador o usuario del servicio.  
 Vendedor, proveedor o prestador de servicio. 
 Agente de control.  
 Banco de la Nación”.  
2.2.2. Adquirente 
(Alva, 2012) Señalan que: “El adquirente en términos tributarios es aquella 
persona que considera como base de cálculo de detracciones el importe total que 
se paga al vendedor, incluidos los impuestos que graven dicha operación… 
Posteriormente detrae parte de ese importe y cumple con efectuar el depósito de 
las detracciones en el Banco de la Nación, en la cuenta corriente que el vendedor 
previamente apertura, recibiendo para ello constancia de la cancelación 
respectiva, la cual sirve de sustento que la detracción si se llevó a cabo. 
Posteriormente cumple con pagar la diferencia al vendedor o proveedor del 
servicio tomando como referencia el acuerdo comercial pactado para ellos”  
2.2.3. Vendedor 
(Dr. Mario Alva Matteucci, 2012) Señalan que: “El vendedor deberá estar inscrito 
ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y contar con el 
número de RUC, siendo entonces titular de la cuenta corriente que previamente 
apertura a su nombre en el Banco de la Nación. Cumple con cancelar desde la 
cuenta corriente del Banco de la Nación obligaciones tributarias a cargo de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, pendientes de pago”. 
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2.2.4. Agente de Control 
(Dr. Mario Alva Matteucci, 2012) Señalan que: “Se presenta este supuesto cuando 
exista, el solo traslado de los bienes que se encuentren consignados en anexo I 
de la resolución superintendencia Nº 183 – 2004/SUNAT (como es azúcar, alcohol 
etílico, el algodón), o el arroz pilado al que se refiere la resolución 
superintendencia Nº 266 – 2004/SUNAT, supuestos en las que la detracción se 
aplica inclusive antes que se produzca una venta… Es la propia Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria la que se ha encargado de establecer 
mecanismos de riesgo al momento de proceder al control de las operaciones, así, 
si se interviene a un transportista que está trasladando los bienes señalados en el 
párrafo precedente sin contar con la constancia de depósito de detracción. Es 
pertinente mencionar que en este rubro el fisco ha incorporado mejoras 
sustanciales en lo relativo al uso de la tecnología de la información, otorgado 
herramientas de control al funcionamiento que realiza las tareas de verificación. 
Así, una de las aplicaciones de esta tecnología se ha dado con la implementación 
del fedatario virtual un servicio que permite a los fedatarios fiscalizadores efectuar 
el registro de intervenciones y consultas a través de teléfonos celulares mediante 
tecnología WAP… En las operaciones de verificación de los comprobantes de 
pago, la solución constituye una herramienta para el registro de intervenciones. 
Mientras que, en los operativos de control móvil, permite el registro y control de 
las constancias de detracción, así como el registro de las garitas por donde estas 
son verificadas. Este servicio hizo posible que la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria recibiera el premio Top IT de IT – USERS Awards 2005, 
revista especializada en la tecnología para los negocios”. 
2.2.5. El Banco de la Nación 
(Dr. Mario Alva Matteucci, 2012) Señalan que: “Esta entidad se encarga de 
recaudar y conservar los fondos de la detracción a través de las cuentas 
corrientes aperturadas por los sujetos, ello de acuerdo con las normas que 
regulan las detracciones”. 
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2.2.6. Sujetos obligados a efectuar el depósito 
Los sujetos obligados a efectuar el depósito son los siguientes: 
a.  (Dr. Mario Alva Matteucci, 2012). Define que: “El adquirente del bien inmueble, 
usuario del servicio o quien encarga la construcción, tratándose de las 
operaciones a que se refiere el inciso a) del artículo 3º, la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria los casos en que el proveedor de bienes 
podrá efectuar el deposito por cuenta de sus adquirentes, así como la forma y 
condiciones para realizarlo, sin perjuicio del momento que se establezca de 
conformidad con el artículo 7º. Cuando el proveedor del bien, prestador de 
servicio o quien ejecuta el contrato de construcción recibida la totalidad del 
importe de la operación sin haberse acreditado el depósito, este quedara 
obligado a efectuar de acuerdo a los establecido en la presente norma, hasta el 
quinto día hábil del mes siguiente de recibido el importe, salvo en la venta de 
bienes en que el deposito debe efectuarse con anterioridad al traslado, en cuya 
caso el acreedor realizara el depósito previo a dicho traslado, sin perjuicio de 
las sanciones que correspondan al adquirente del bien, usuario de servicio o 
quien encarga la construcción. Excepcionalmente, la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria establecerá los casos en los que el 
proveedor del bien, prestador de servicio o quien lo ejecuta el contrato de 
construcción, será el único sujeto obligado a efectuar el depósito. La 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria también podrá 
designar como único sujeto obligado a efectuar el depósito al tercero que en 
virtud de un mandato o de la prestación de un servicio, reciba el importe de la 
operación por cuenta del proveedor del bien, prestador de servicio o quien 
ejecute el contrato de construcción en una operación sujeta al sistema”. 
b. “El sujeto del Impuesto General a las Ventas en el caso del retiro de bienes a 
quienes se refiere el inciso del artículo 3º” (Dr. Mario Alva Matteucci, 2012). 
c. “El propietario de los bienes que realice o encargue el traslado de los mismos, 
en el caso de las operaciones a que se refiere el inciso c) del Artículo 3º” (Dr. 
Mario Alva Matteucci, 2012). 
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d. “Mediante la resolución de la superintendencia la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria podrá establecer las administradoras de peaje, que 
durante el traslado de transporte, deberán cumplir con efectuar el cobro del 
monto correspondiente al depósito, a los sujetos obligados para su posterior 
ingreso en las cuentas habilitados en el Banco de la Nación, en la oportunidad, 
forma y condiciones que establezca la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria. Cuando las referidas entidades realicen la cobranza 
del monto del depósito, deberán entregar al sujeto obligado la constancia 
respectiva en la forma, plazo y condiciones que establezca la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, la misma que constituirá el documento 
que sustenta el servicio de transporte de pasajeros que hace referencia el 
numeral 10.4 del artículo 10º” (Dr. Mario Alva Matteucci, 2012) 
Los sujetos obligados deberán efectuar el depósito de a lo siguiente: 
a. “Tratándose del primer y último párrafo del inciso del numeral 5.1, el monto del 
depósito correspondiente será detraído el importe de la operación e ingresado 
en la cuenta bancaria que para tal efecto  abrirá el Banco de la Nación a 
nombre del proveedor, prestador del servicio o quien ejecute el contrato de 
construcción. Lo dispuesto no se aplicara en el caso del primer párrafo del 
inciso a) del numeral 5.1 cuando la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria autorice al proveedor a efectuar el depósito por 
cuenta de su adquirente, siendo de aplicación lo señalado en el inciso b)” (Dr. 
Mario Alva Matteucci, 2012). 
b. “Tratándose del segundo y tercer párrafo del inciso a) y el inciso b) y c) del 
numeral 5.1, ingresaran el monto correspondiente en la cuenta bancaria que 
para tal efecto abrirá el Banco de la Nación a su nombre o efectuaran el pago 
de las entidades a que se refiere el segundo párrafo del indicado numeral, el 
cual será de su cargo”. Destino de los montos depositados “El titular de la 
cuenta deberá destinar los montos depositados al pago de sus deudas 
tributarias, en calidad de contribuyente y responsable de los costos y gastos a 
que se refiere el artículo 2º de la Ley de detracciones… Los montos no podrán 
ser destinados al pago de los tributos que gravan la importación de bienes que 
hayan sido transferidos al titular de la cuenta por un sujeto domiciliado en el 
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país durante el periodo comprendido entre la salida de los bienes del punto 
origen y la fecha en que se solicita su despacho a consumo, salvo que se trate 
de bienes  cuya venta en el país se encuentra sujeta al Sistema” (Dr. Mario 
Alva Matteucci, 2012). 
Para efectos del indicado en el párrafo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a. “La condición de domiciliado en el país del sujeto que transfiere los bienes al 
titular de la cuenta se determinara de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
del Impuesto a la Renta, a la fecha en que se realice la transferencia” (Alva, 
2012) 
b.  “La verificación de que la venta en el país de los bienes importados se 
encuentran sujetos al sistema, se realizara al momento del pago de los tributos 
que graven dicha importación” (Alva, 2012). 
“De no agotarse los montos depositados en las cuentas, luego que hubieran 
sido destinados al pago de las obligaciones indicadas en el numeral anterior, el 
titular podrá alternativamente: Solicitar la libre disposición de los montos 
depositados. Dichos montos serán considerados de libre disposición por el 
Banco de la Nación, de acuerdo al procedimiento que establezca la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, siempre que el 
solicitante no haya incurrido en alguno de los siguientes supuestos a la fecha 
de presentación de la solicitud” (Dr. Mario Alva Matteucci, 2012). 
c. “Tener deuda pendiente de pago. No se consideran las cuotas de un 
aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter particular o general que no 
hubiera vencido” (Alva, 2012). 
d. “Encontrarse en el supuesto previsto en el inciso b) del numeral 9.3 del artículo 
9º”. 
e. “Haber incurrido en la infracción contemplada en el numeral 1 del artículo 176º 
del Código Tributario”.  
(Dr. Mario Alva Matteucci, 2012) Define que: “El computo del plazo para 
resolver la solicitud de libre disposición se suspenderá por el lapso 
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comprendido entre la fecha de notificación al titular de la cuenta del resultado 
del primer requerimiento de un procedimiento de fiscalización y la fecha de 
fiscalización de dicho procedimiento, no hayan transcurrido sesenta (60) días 
hábiles computados desde la fecha de mencionada, notificación lo que ocurra 
primero. La suspensión no operara si el titular de la cuenta cumple con exhibir 
y/o presentar los registros, libros, antecedentes y demás documentación e 
información que se le solicite en el primer requerimiento, dentro de los plazos 
otorgados para tal fin. Para tal efecto, se considera que no se ha cumplido con 
dicha exhibición y/o presentación incluso en caso de pérdida, destrucción por 
siniestro, asalto y otros, ya sea que haya sido comunicado a la Administración 
Tributaria. O no… La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
mediante la Resolución Superintendencia, podrá flexibilizar o graduar los 
supuestos previstos en el tercer párrafo del presente inciso, así como reducir el 
lapso de suspensión a que se refiere el párrafo anterior”. 
f.  (Alva, 2012) “Utilizar los montos depositados para realizar los depósitos a que 
se refiere el artículo 2º cuando se encuentre obligado a efectuarlos en 
aplicación del Sistema en calidad de adquirente, usuario del servicio o quien 
encarga la construcción, en los casos y de acuerdo al procedimiento que 
establezca la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria”. 
Según (Dr. Mario Alva Matteucci, 2012) Señalan que: “El Banco de la Nación 
ingresara como recaudación los montos depositados, de conformidad con el 
procedimiento que establezca la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria, cuando respecto del titular de la cuenta se presenta cualquiera de 
las siguientes situaciones”: 
 “Las declaraciones presentadas contengan información no consistente con 
las operaciones por las cuales se hubiera efectuado el depósito, excluyendo 
las operaciones a que se refiere el inciso c) del artículo 3º” (Alva, 2012). 
 “Tenga la condición del domicilio fiscal no habido de acuerdo a las normas 
vigentes” (Alva, 2012). 
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 “No comparecer la administración tributaria o comparecer fuera del plazo 
establecido para ello, siempre que la comparecencia esté vinculada con 
obligaciones tributarias del titular de la cuenta” (Alva, 2012). 
(Dr. Mario Alva Matteucci, 2012) Definen que: “Para efecto de lo dispuesto en el 
presente numeral, se considera que el titular de la cuenta ha incurrido en las 
infracciones o situaciones señaladas en los incisos a) al d) con sola la detracción 
o verificación por parte de la administración tributaria, aun cuando no se hubiera 
emitido la resolución correspondiente, de ser el caso”. 
(Dr. Mario Alva Matteucci, 2012) Señalan que: “Los montos ingresados como la 
recaudación serán destinado al pago de las cuentas tributarias y los costos y 
gastos a que se refiere el artículo Nº 2º, cuyo vencimiento, fecha de emisión de la 
infracción o detección de ser el caso, así como la generación de los costos y 
gastos, se produzcan con anterioridad o posterioridad a la realización de los 
depósitos correspondientes”. 
“La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria mediante la 
Resolución Superintendencia podrá establecer los casos en los que se 
exceptuara el ingreso como recaudación de los montos depositados o se 
procederá a su ingreso parcial” (Alva, 2012). 
(Dr. Mario Alva Matteucci, 2012) Señalan que: “Se podrá solicitar el extorno a la 
cuenta de origen de los montos ingresados como recaudación que no hayan sido 
aplicados contra deuda tributaria, cuando se verifique, que le titular de la cuenta 
se encuentre en alguna de las siguientes situaciones": 
a. “Tratándose de las  personas naturales, cuando hayan solicitado y obtenido la 
baja de inscripción en el Registro Único del Contribuyente.” 
b. “Tratándose de la persona jurídica, cuando se encuentren en proceso de 
liquidación. A tal efecto, son personas jurídicas aquellas consideradas como 
tales por el artículo 14º de la Ley del Impuesto a la Renta, con excepción de los 
contratos de colaboración empresarial con contabilidad independiente”. 
c. “Tratándose de los contratos de colaboración empresarial con contabilidad 
independiente, cuando ocurra el término del contrato”. 
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d. “Otras que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
establezca mediante Resolución Superintendencia. Para efecto de lo señalado 
en el párrafo anterior se aplicara el plazo para resolver la solicitud será 90 días 
calendarios”. 
“El monto a extornar se determinara deduciendo incluso los importes que hayan 
sido aplicados contra deuda tributaria con posterioridad a la fecha de presentación 
de la solicitud” (Dr. Mario Alva Matteucci, 2012). 
“Monto ingresado como recaudación a extornar no genera interés. “La 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria mediante la Resolución 
Superintendencia establecerá los requisitos para que no proceda el extorno, así 
como el procedimiento para realizar el mismo” (Dr. Mario Alva Matteucci, 2012). 
2.2.7. Ingresos como recaudación de los montos depositados 
(Dr. Mario Alva Matteucci, 2012) Definen que: “Los montos depositados en las 
cuentas corrientes del Banco de la Nación serán ingresados como recaudación 
cuando respecto del titular de la cuenta se presenta cualquiera de las siguientes 
situaciones: 
a. Declaraciones inconsistentes: Este supuesto ocurrirá con las declaraciones 
presentadas que contengan información no consistente con las operaciones 
por las causales que hubiera efectuado el depósito. 
b. Tenga la condición de domicilio fiscal no habido: este supuesto se presentara 
cuando el titular de la cuenta tenga la condición de no habido a la fecha de 
verificación de dicha situación por parte de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria. 
c. No comparecer ante la administración tributaria: este supuesto se presenta 
cuando el contribuyente no comparezca ante la Administración Tributaria o 
haga fuera del plazo establecido para ello, siempre que la comparecencia esté 
vinculado con obligaciones tributarias del titular de la cuenta”. 
d. Se hubiera incurrido en cualquiera de las infracciones siguientes: 
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Tabla 1 Infracciones causales de ingresos como recaudación. 
Nº Infracciones 
Referencia 
Base Legal 
1 
“No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos 
complementarios a estos, distintos a la guía de remisión”. 
Numeral 1 del 
Articulo 174 
2 
“Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros 
exigidos por la Leyes, reglamentos o por resolución de 
superintendencia de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria”. 
Numeral 1 del 
Articulo 175 
3 
“No presentar la declaraciones que contengan la determinación de 
la deuda tributaria, dentro de los plazos establecidos”. 
Numeral 1 del 
Articulo 176 
4 
“No exhibir los libros, registros u otros documentos que esta 
solicite". 
Numeral 1 del 
Artículo 177 
5 
“No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o 
retribuciones, rentas, patrimonios, actos gravados y/o tributos 
retenidos o percibidos, aplicar tasas o porcentajes, coeficientes 
distintos a los que les corresponde en la determinación de los 
pagos a cuenta o anticipo, o declarar cifras o datos falsos u omitir 
circunstancias en las declaraciones, que influyan en la 
determinación de la obligación tributaria; y/o que generen 
aumentos indebidos de saldos o perdidas tributarias o créditos a 
favor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de 
Notas de Crédito Negociables u otros valores similares”. 
Numeral 1 del 
Articulo 178 
Fuente: Código Tributario Octubre 2015 
 
2.2.8. Momento para efectuar el depósito 
(Lopez, 2012) Afirman que: “El depósito deberá de efectuarse en su integridad en 
cualquiera de los siguientes momentos, de acuerdo a lo que establezca la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria teniendo en cuenta las 
características de los sectores económicos, bienes o servicios involucrados en las 
operaciones sujetas al sistema”: 
a. “Tratándose de las operaciones de venta de bienes, prestación de servicios o 
contratos de construcción gravados con el Impuesto General a las Ventas o 
cuyos ingresos constituya renta de tercera categoría para efectos del Impuesto 
a la Renta” (Lopez, 2012). 
b. “Con anterioridad al traslado del bien fuera de centro de producción”. 
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c. “Con posterioridad a la recepción del bien por parte del adquirente, dentro del 
plazo que establezca la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria” (Lopez, 2012). 
d. “Con posterioridad a la anotación del comprobante de pago en el registro de 
compras, dentro del plazo establezca la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria” (Lopez, 2012). 
e. “Hasta la fecha de pago parcial o total al proveedor.”  
f. “En la fecha del retiro o en la fecha en que se emite el comprobante de pago, lo 
que ocurra primero, en el caso de retiro de bienes considerados venta de 
acuerdo al inciso a) del artículo 3º de la Ley de Impuesto General a las Ventas” 
(Lopez, 2012). 
En caso de la prestación de servicios: 
a. “Con anterioridad a la prestación de servicios, dentro del plazo señalado por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria” (Lopez, 2012). 
b. “Hasta la fecha de pago parcial o total de prestación del servicio”. 
c. “Con posterioridad a la anotación del comprobante de pago  en el registro de 
compras, dentro del plazo que establezca la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria” (Lopez, 2012). 
d. “Cuando se efectué el pago del peaje en las garitas o puntos de peaje, 
tratándose de servicio de transporte de pasajeros realizados por vía terrestre” 
(Lopez, 2012). 
En caso de la primera de venta de inmuebles: 
a. “Hasta la fecha de pago parcial o total”. 
b. “Con posterioridad a la anotación del comprobante de pago, en el registro de 
compras, dentro del plazo que señale la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria” (Lopez, 2012). 
En caso de los contratos de construcción: 
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a. “Hasta la fecha pago parcial o total”. 
b. “Con posterioridad a la anotación del comprobante de pago en el registro de 
compras, dentro del plazo que establezca la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria” (Lopez, 2012). 
c. Con anterioridad que inicie la construcción. 
“Tratándose del traslado de bienes fuera de centro de producción, así como 
desde cualquier zona geográfica con beneficio tributario hacia el resto del país, 
cuando dicho traslado no se origine en una operación de venta, el depósito se 
realizara con anterioridad a dicho traslado” (Effio Pereda, 2015). 
2.2.9. Sanciones 
“El cumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente norma será 
sancionado de conformidad con el dispuesto con el Código Tributario… En el 
caso de las infracciones que a continuación se detallan, se aplicara las siguientes 
sanciones” (Effio Pereda, 2015). 
Tabla 2 Régimen Sancionador. 
Infracciones Sanciones 
“El sujeto obligado que incumpla con efectuar el íntegro 
del depósito a que se refiere el sistema en el momento 
establecido”. 
“La multa equivalente al 50% del 
importe no depositado”. 
“El proveedor que permita el traslado de los bienes  
fuera del centro de producción sin haberse acreditado el 
íntegro del depósito a que se refiere el sistema, siempre 
que este debe efectuarse con anterioridad al traslado”. 
“Multa equivalente al 50% del 
monto que se debió depositarse, 
salvo que se cumpla con efectuar 
el deposito dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes realizado el 
trabajo” 
“Sujeto que por cuenta del proveedor permita el traslado 
de los bienes que se le haya acreditado el depósito a 
que se refiere el Sistema, siempre que este debe 
efectuarse con anterioridad al traslado”. 
“Multa equivalente al 50% del 
monto del depósito, sin perjuicio de 
la sanción prevista para el 
proveedor en los numerales 1 y 2”. 
“El titular de la cuenta a que se refiere el artículo 6º que 
otorgue a los montos depositados un destino al revisto 
en el sistema”. 
“Multa equivalente al 50% del 
importe no depositado”.  
“Las administradoras de los peajes que no cumplan con 
depositar los cobros realizados a los transportistas que 
presten el servicio de transporte por vía terrestre, en los 
momentos establecido”. 
“Multa equivalente al 50% del 
importe no depositado”. 
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Fuente: Código Tributario Octubre 2015 
La infracción no se configurara cuando el proveedor sea el sujeto sea obligado. 
Los ingresos que se obtengan por aplicación de las sanciones señaladas en el 
presente artículo, constituyen ingresos al tesoro público. 
“Para retirar el vehículo internado temporalmente o recuperar los bienes 
comisados por el incumplimiento del dispuesto en la presente norma, 
adicionalmente a los requisitos establecidos en los artículos 182 y 184 del Código 
Tributario, se deberá acreditar el deposito a que se refiere el artículo 2º, así como 
el pago de la multa que resulte aplicable de acuerdo a lo señalado en el presente 
artículo, de ser el caso” (Effio Pereda, 2015). 
2.2.10. Infracciones y sanciones al sistema de detracción  
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente norma será 
sancionado de conformidad con lo dispuesto con el Código Tributario. 
En el caso de las infracciones que a continuación se detallan, se aplicara las 
siguientes sanciones: 
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Tabla 3 Infracciones y Sanciones. 
Infracciones Sanciones 
“El sujeto obligado que incumpla con 
efectuar el íntegro del depósito a que se 
refiere el Sistema en el momento 
establecido”. 
“La multa equivalente al 50% del importe no 
depositado”. 
“El proveedor que permita el traslado de los 
bienes fuera del centro de producción sin 
haberse acreditado el íntegro del depósito a 
que se refiere el Sistema, siempre que este 
debe efectuarse con anterioridad al 
traslado”. 
“Multa equivalente al 50% del monto que se 
debió depositarse, salvo que se cumpla con 
efectuar el depósito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes realizados el trabajo”. 
“Sujeto que por cuenta del proveedor 
permita el traslado de los bienes que se le 
haya acreditado el depósito a que se refiere 
el Sistema, siempre que este debe 
efectuarse con anterioridad al traslado”. 
“Multa equivalente al 50% del monto del 
depósito, sin perjuicio de la sanción prevista 
para el proveedor en los numerales 1 y 2”. 
“El titular de la cuenta a que se refiere el 
artículo 6º que otorgue a los montos 
depositados un destino al revisto en el 
Sistema”.  
“Multa equivalente al 50% del importe no 
depositado”. 
“Las administradoras del peaje que cumplan 
con depositar los cobros realizados a los 
transportistas que presten el servicio de 
transporte de pasajero realizado por vía 
terrestre, en el momento establecido”. 
“Multa equivalente al 50% del importe no 
depositado”. 
Fuente: Código Tributario Octubre 2015. 
“Los ingresos que se obtengan por aplicación de las sanciones señaladas en el 
presente artículo, constituyen ingresos al tesoro público… Para retirar el vehículo 
internado temporalmente o recuperar los bienes comisados por el incumplimiento 
del dispuesto en la presente norma, adicionalmente a los requisitos establecidos 
en los artículos 182 y 184 del Código Tributario, se deberá acreditar el depósito a 
que se refiere el artículo 2º, así como el pago de la multa que resulte aplicable de 
acuerdo a lo señalado en el presente artículo, de ser el caso” (Effio Pereda, 
2015). 
2.2.11. Régimen de gradualidad  
“De acuerdo al artículo 2º de la R.S. 254 – 2004/SUNAT, señala que el régimen 
será aplicable a la sanción de multa correspondiente a la infracción tipificada en el 
numeral 1 del inciso 12.2 del artículo 12 del D.L. Nº 940, relacionada con el sujeto 
obligado que incumple con efectuar el íntegro del depósito a que se refiere el 
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sistema, en el momento establecido… Para tal efecto los criterios para graduar la 
sanción de la multa correspondiente a la infracción  antes señalada, son 
definidos del modo siguiente” (Effio Pereda, 2015). 
2.2.12. Subsanación  
“A la regularización total o parcial del depósito omitido efectuado considerando los 
previstos en el anexo correspondiente. En el caso el infractor sea el adquiriente o 
usuario que le hubiese entregado al proveedor o prestados el íntegro del importe 
de la operación sujeta al sistema, solo se considerara la regularización total o 
parcial del depósito omitido que se haya efectuado durante los 25 días hábiles 
siguientes a la fecha o plazo previsto para que el adquirente o usuario realice el 
depósito” (Effio Pereda, 2015). 
2.2.13. Comunicación oportuna 
“La comunicación realizada por el adquirente o usuario a la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria para indicar que el proveedor o prestador 
no tiene cuenta que permita efectuar el depósito, considerando el procedimiento 
señalado en las normas complementarias y dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la fecha o plazo previsto para realizar el depósito”. (Effio Pereda, 
2015). 
2.3. Sistema de pago de obligaciones tributarias en el transporte de 
bienes por vía terrestre 
2.3.1.  Operaciones sujetas al sistema 
“Estará sujeto al sistema el servicio de transporte de bienes realizado por vía 
terrestre gravado con el Impuesto General a las Ventas siempre que el importe de 
la operación o el valor referencial, según corresponda sea a mayor a S/. 400.00 
(Cuatrocientos con 00/100 nuevo soles)” (SUNAT, www.orientacion.sunat.com.pe, 
2017). 
Para tal efecto se tendrá en cuenta lo siguiente: 
“En los casos en que el prestador de servicio de transporte de bienes por vía 
terrestre subcontrate con el tercero la realización total o parcial de servicio, esta 
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última operación también estará sujeta al sistema. Asimismo estarán 
comprendidas en el sistema las sucesivas sub contratistas que se efectúen de ser 
el caso” (www.orientacion.sunat.com.pe, 2017). 
Para efecto del dispuesto, el servicio de transporte de bienes no realizados por 
vía terrestre no incluye.  
a. El servicio de transporte de bienes realizado por vía férrea. 
b. El transporte de equipaje, en los casos no incurra con los servicios de 
transporte de pasajeros por vía terrestre. 
c. El transporte de caudales o valores. 
2.3.2. Operaciones exceptuadas 
El sistema no se aplica en cualquiera de los siguientes casos: 
a. “Cuando se emita comprobante de pago que no permita sustentar crédito fiscal, 
saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio vinculado con la 
devolución del Impuesto General a las Ventas así como gasto o costo para 
efectos tributarios.  Esta excepción no opera cuando el usuario sea una entidad 
del sector público nacional a que se refiere el inciso b) del artículo 8º de la Ley 
de Impuesto a la Renta” (Effio Pereda, 2015). 
b. Cuando el usuario del servicio tenga la condición de no domiciliado, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto a la Renta” (Effio Pereda, 
2015). 
2.3.3. Monto del depósito 
(Dr. Mario Alva Matteucci, 2012). Señalan que: “Una vez realizado la comparación 
entre el importe de  la operación y el valor referencial, del cual se toma el mayor, 
se debe aplicar el porcentaje de 4%, cuyo importe determinado será el que 
corresponda depositar en la cuenta del prestador del servicio debe de haber 
apertura do en el banco de la Nación…El importe de la operación o valor 
referencial el que resulte mayor, tratándose del servicio de transporte de bienes 
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realizados por vía terrestre respecto del cual corresponda determinar el referido 
valor de conformidad con el derecho”.  
a. “Respecto del cual no sea posible determinar el valor referencial de acuerdo 
con el decreto”. 
b. “En el que los bienes transportados en un mismo vehículo correspondan a dos 
o más usuarios”. 
2.3.4. Sujetos obligados a efectuar el depósito  
Los sujetos obligados a efectuar el depósito son: 
a. “El usuario del servicio”. 
b. “El prestador del servicio cuando reciba la totalidad del importe de la operación 
sin haberse acreditado el deposito respectivo, sin perjuicio de la sanción que 
corresponda al usuario del servicio que omitió realizar el deposito habiendo 
estado obligado a efectuarlo”. (Dr. Mario Alva Matteucci, 2012). 
2.3.5. Momento para efectuar el depósito 
a. “Hasta la fecha de pago parcial o total al prestador del servicio, dentro de quito 
(05) día hábil del mes siguiente a aquel en que se efectué la anotación del 
comprobante de pago en el Registro de Compras, lo que ocurra primero, 
cuando el obligado a efectuar el deposito sea el usuario del servicio” (Dr. Mario 
Alva Matteucci, 2012). 
b. “Dentro del quinto (05) día hábil siguiente de recibida la totalidad del importe de 
la operación, cuando el obligado a efectuar el deposito sea el prestador del 
servicio” (Dr. Mario Alva Matteucci, 2012). 
2.3.6. Del comprobante de pago. 
“Los comprobantes de pago que se emitan por el servicio de transporte de bienes 
realizado por vía terrestre sujeto al sistema, no podrán incluir operaciones 
distintas a esta. De esta manera, a fin de identificar las operaciones sujetas al 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, en los comprobantes de pago 
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deberá consignarse como información no necesariamente impresa” (Effio Pereda, 
2015). 
a. “La frase: operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 
el Gobierno Central” (Effio Pereda, 2015). 
b. “El número de registro otorgado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones al sujeto que presta el servicio de transporte de bienes 
realizado por vía terrestre, de acuerdo con el reglamento nacional de 
administración de transporte, aprobado por el Decreto Supremo Nº 009 – 
2004/MTC y normas modificatorias, cuando cuente con dicho número de 
registro” (Effio Pereda, 2015). 
c. “El valor referencial correspondiente al servicio prestado en los casos a que se 
refiere el numeral 4.1 del artículo 4º” (Effio Pereda, 2015). 
“Tales casos, adicionalmente se consignara como información no necesariamente 
impresa en el mismo comprobante de pago o en documento anexo a este, lo 
siguiente” (Effio Pereda, 2015): 
a. “El valor referencial preliminar determinado por cada viaje, por cada vehículo 
utilizado  para la prestación de servicio. De ser el caso, se deberá indicar la 
aplicación del factor de retorno a vacío” (Effio Pereda, 2015). 
b. “La  configuración vehicular de cada unidad de transporte utilizada para la 
prestación del servicio y las toneladas métricas correspondiente a dicha 
configuración” (Effio Pereda, 2015). 
c. “El punto de origen y destino a que se refiere inciso d) del artículo 2º del 
decreto supremo Nº 010 – 2010 – MTC, discriminando por cada configuración 
vehicular” (Effio Pereda, 2015). 
2.3.7. Liberación de fondos  
“El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias tiene como finalidad generar 
fondos para el pago de las deudas tributarias y de las costas y gastos, que 
corresponden a sujetos al mismo. Para estos efectos, la generación de los 
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mencionados fondos se realiza a través de los depósitos que deberán efectuar los 
adquirentes o usuarios de los citados bienes y servicios, en las cuentas bancarias 
que para tal efecto, se ha abierto en el Banco de la Nación… En ese sentido, si 
los montos depositados en las cuentas no se agotaran luego que hubieran sido 
destinados al pago de las deudas antes señaladas, serán considerados de libre 
disponibilidad de devolución para el titular, proceso que implica para esta 
persona, disponer de dichos fondos sin limitación alguna” 
(www.orientacion.sunat.com.pe, 2017). 
Tabla 4 Procedimiento de liberación de fondos 
Procedimiento general Procedimiento especial 
BUCs y Agentes de 
Retención 
05 primeros días hábiles 03 primeros días hábiles  05 primeros días hábiles  
Enero 
Abril 
Julio 
Octubre  
Cada quincena  
Enero  
Marzo  
Mayo 
Julio 
Septiembre 
Noviembre  
Fuente: (SUNAT, 2017) 
2.3.8. Procedimiento General  
“Para solicitar la libre disposición de los montos depositados en las cuentas del 
Banco de la Nación se observara el siguiente procedimiento” 
(www.orientacion.sunat.com.pe, 2017): 
a. “Los montos depositados en las cuentas que no se agoten durante tres (03) 
meses consecutivos como mínimo, luego que hubieran sido destinados al pago 
de los conceptos de tributos, multas e intereses, son considerados de libre 
disposición. Tratándose de sujetos que tengan la calidad de buenos 
contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en el D.L. Nº 912 y normas 
reglamentarias, o la calidad de agentes de retención del régimen de 
retenciones del Impuesto General a las Ventas regulado por la Resolución 
Superintendencia Nº 37 – 2002/SUNAT y normas modificatorias” 
(www.orientacion.sunat.com.pe, 2017). 
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b. “Para tal efecto, el titular de la cuenta deberá presentar ante la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria una solicitud de libre 
disposición de los montos depositados en la cuenta del Banco de la Nación, 
entidad que evaluara que el solicitante no hay incurrido en algunos de los 
siguientes supuestos. Tener deuda pendiente de pago. La administración 
tributaria no considerara en su evaluación las cuotas en un aplazamiento y/o 
fraccionamiento de carácter particular o general que no hubiera vencido” 
(www.orientacion.sunat.com.pe, 2017). 
c. “La solicitud de libre disposición de los montos depositados en el Banco de la 
Nación” puede presentarse ante la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria como máximo cuatro (4) veces al año durante los 
cinco (5) días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre” 
(www.orientacion.sunat.com.pe, 2017). 
d. “La libre disposición de los montos depositados comprende el saldo acumulado 
hasta el último día del mes precedente al anterior a aquel en el cual se 
presenta la Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las 
cuentas del Banco de Nación, debiendo verificarse respecto de dicho saldo el 
requisito de los dos (2) o tres (3) meses consecutivos a los que se refiere el 
inciso a) según sea el caso” (www.orientacion.sunat.com.pe, 2017). 
2.3.9. Procedimiento Especial  
Según página web de (SUNAT, 2017). “Sin perjuicio de lo anteriormente, 
tratándose de operaciones sujetas al sistema de pago de obligaciones tributarias 
referidas a los bienes señalados en el anexo Nº 2 tenemos lo siguiente”: 
a. “El titular de la cuenta podrá solicitar ante la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria la libre disposición de los montos depositados en las 
cuentas del Banco de la Nación hasta en dos (2) oportunidades por mes, 
dentro de los primeros tres (3) días hábiles de cada quincena, siempre que 
respecto del servicio de transporte de bienes realizado por vía terrestre se 
hubiera efectuado el deposito por las operaciones en las que tuvo la calidad de 
usuario, a su vez, por aquellas en las que tuvo la calidad del prestador del 
servicio”. 
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b. Según (www.orientacion.sunat.com.pe, 2017). “La libre disposición de los 
montos depositados comprende el saldo acumulado hasta el último día de la 
quincena  anterior a aquella en la que se solicite la liberación de fondos, 
teniendo como limite el monto depositado por las operaciones en la que tuvo la 
calidad de usuario de servicio de transporte de bienes realizado por vía 
terrestre durante el periodo siguiente”: 
 “Hasta el último día de la quincena anterior a aquella en la que se solicite la 
liberación de fondos, cuando el titular de la cuenta no hubiera liberado fondos 
anteriormente a través de cualquier procedimiento establecido en la presente 
norma; o” (www.orientacion.sunat.com.pe, 2017), 
 “A partir del día siguiente del último periodo evaluado con relación a una 
solicitud de liberación de fondos tramitada en virtud al procedimiento general o 
especial, según corresponda” (www.orientacion.sunat.com.pe, 2017). 
c. “Para efectos de los dispuesto se entenderá por quincena al periodo 
comprendido entre el primer (1) y décimo quinto (15) día o entre el décimo 
sexto (16) y ultimo día calendario de cada mes, según corresponda” 
(www.orientacion.sunat.com.pe, 2017). 
2.3.10. Resultados del procedimiento 
“El resultado del procedimiento será notificado al contribuyente y la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria comunicara al Banco de 
la Nación, a más tardar al día siguiente de resueltas, las solicitudes que hayan 
sido aprobadas con la finalidad de que este proceda a la liberación de los fondos” 
(www.orientacion.sunat.com.pe, 2017). 
2.3.11. Estados financieros 
(Zeballos Zeballos, 2010). Define como: “Son medios de comunicación que tienen 
como objeto proporcionar información contable, así como los cambios 
económicos y financieros, experimentados por las empresas a una fecha 
determinada… Los estados financieros conforman los medios de comunicación 
que las empresas utilizan para exponer la situación de los recursos económicos y 
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financieros a base de los registros  contables, juicios y estimaciones que son 
necesarios para su preparación”. 
Según (Gitman Lawrence, 2003). “Los estados financieros son los documentos 
que deben preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de 
conocer  la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las 
actividades de su empresa a lo largo de un periodo. Constituyen una 
representación  de la gestión realizada por los administradores con los recursos 
que se le han confiado”.  
Según (Normas Internacionales de Contabilidad). “Presentación de los estados 
financieros. Los estados financieros constituyen una representación estructurada  
de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo 
de los estados financieros  es suministrar información  acerca de la situación 
financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivos de una entidad, 
que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 
económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la 
gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han sido 
confiados. Para cumplir  este objetivo, los estados financieros suministraran 
información  acerca de los siguientes elementos de una entidad”. 
 “Activos”. 
 “Pasivos”. 
 “Patrimonio Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y 
pérdidas”. 
 “Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición 
de tales y”. 
 “Flujo de efectivo”. 
Según (Normas Internacionales de Contabilidad). “Esta información, junto con la 
contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo 
futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de 
certidumbre”. 
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2.3.12. Objetivos de los estados financieros 
Según (Collantes Menis , 2013) “La contabilidad es un sistema de información, 
por lo tanto se justifica su utilización. Los objetivos principales son los siguientes”: 
a. “Proporcionar a los accionistas u otros que tengan que ver directamente con el 
negocio de la empresa, la información útil que les posibilite comparar y evaluar 
el capital de trabajo” (Collantes Menis , 2013). 
b. “Permite evaluar la capacidad de la administración en cuanto el uso eficaz de 
los recursos y que permita generar efectivo y equivalente de efectivo” 
(Collantes Menis , 2013). 
c. “Informar acerca de las transacciones mercantiles de la empresa, a fin de 
conocer la capacidad generadora de las utilidades”  (Collantes Menis , 2013). 
d. “A través de los estados financieros, se conoce si es conveniente invertir, 
endeudarse o vender” (Collantes Menis , 2013). 
e. “La información financiera se debe realizar en forma periódica y con ciertas 
predicciones que sean comparables con los estados financieros reales” 
(Collantes Menis , 2013). 
f. “Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y control de los 
negocios”. 
Sirve de base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento. (NIC 1) 
2.3.13. Importancia de los estados financieros 
Según (Francisco, 2010) “Los estados financieros son importantes porque sirven 
para la toma de decisiones y porque son un reflejo de los movimientos en los 
cuales la empresa ha incurrido durante un periodo de tiempo. El inversionista y 
otros usuarios de la información se convierten en tomadores de decisiones 
respecto de donde obtener los recursos, en que invertir, cuales son los beneficios 
o utilidades de la empresa cuando se debe pagar a las fuentes de financiamiento 
y cuando se debe pagar a las fuentes financiamiento y cuando se deben reinvertir 
las utilidades”. 
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“Es por ello, importante que en toda empresa se preparen estados financieros y 
que las operaciones que en ellos se revelen, sean independientes a la de los 
dueños” (Francisco, 2010). 
2.3.14. Clasificación de los estados financieros 
Los principales estados financieros son: 
 Estado de situación financiera 
 Estado de resultados 
 Estado de flujo de efectivo 
 Estado de cambios en el patrimonio neto 
 Notas a los estados financieros  
a. Estados de situación financiera 
(Garcia, 2007). Define que: “El balance general también llamado estado de 
situación financiera o estados de posición financiera, que muestra información 
relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de 
la entidad; por consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, relevando 
sus restricciones; los pasivo atendiendo a su exigibilidad, relevando sus riesgos 
financieros; así como, el capital contable o patrimonio contable de dicha fecha”. 
“Este estado financiero es relevante porque muestra las fuentes de financiación 
existentes en un momento dado, procedentes tanto de terceros y de los propios 
accionistas de la empresa” (Garcia, 2007). 
(Garcia, 2007). “Es importante destacar que la forma en que se financie la 
empresa influye en la rentabilidad y el riesgo financiero que asumirá, es así que 
hay una estrecha correspondencia entre la estructura financiera (Pasivos y 
Patrimonios). Esto significa que al margen de la identidad contable, las decisiones  
de financiación condicionan a las de inversión, por los cual, para que una 
empresa sea viable a largo plazo, la rentabilidad de las inversiones de be ser 
mayor al costo de su financiación”.  
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b. Elementos del estado de situación financiera 
Según (Collantes Menis , 2013). “Los estados financieros reflejan los efectos de 
las transacciones y otros sucesos de una empresa, agrupándolos por categorías, 
según características económicas, a los que se les llama elementos”. 
Según (Collantes Menis , 2013). “En el caso del estado de situación financiera, los 
elementos que miden son el activo, el pasivo y le patrimonio neto. En el estado de 
resultados integrales, los elementos son ingresos y gastos. El marco conceptual 
no identifica ningún elemento exclusivo del estado de cambios en el patrimonio 
neto ni del estado de flujo de efectivo, el que más bien combina elementos del 
estado de situación financiera y el estado de resultados integrales. Para el 
desarrollo del Plan Contable General de Empresas, se consideraran estos 
elementos para la clasificación inicial de los códigos contables”. 
A continuación, analizamos cada uno de estos elementos: 
 Activo 
“Recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que 
la empresa espera obtener beneficios económicos” (Collantes Menis , 2013). 
 Pasivo 
“Obligación presente de la empresa, surgida de eventos pasados, en cuyo 
vencimiento, y para pagarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos” (Collantes Menis , 2013). 
 Patrimonio  
“Parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos los pasivos”. 
 Ingresos  
“Son incrementos en los beneficios económicos, producidos durante el periodo 
contable en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o bien como 
disminuciones de las obligaciones que resultan en aumentos del patrimonio neto, 
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y no están relacionadas con las aportaciones de los propietarios a este 
patrimonio”. 
 Gastos  
Según (Collantes Menis , 2013). “Disminución en los beneficios económicos 
producidos en el periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor 
de los activos, o bien originados en una obligación o aumento de los pasivos que 
dan como resultado disminuciones en el patrimonio neto, y no están relacionados 
con las distribuciones realizadas a los propietarios de ese patrimonio”. 
c. Estado de resultados  
Según (Apaza Meza, ENERO 2017). “También llamado estado de ganancias y 
perdida, es un estado dinámico porque presenta los resultados financieros 
obtenidos por un ente económico en un periodo determinado después de haber 
deducido de los ingresos, los costos de productos vendidos, gastos de operación, 
gastos financieros e impuestos". 
Según (Apaza Meza, ENERO 2017). “El estado de resultados para entidades 
lucrativas o, en su caso, estado de actividades, para entidades con propósito no 
lucrativos, que muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en 
un periodo, y por ende, de los ingresos, gastos; así como, de la utilidad (Perdida) 
neta o cambio neto en el patrimonio contable, resultante en el periodo”.  
Según (Apaza Meza, ENERO 2017). “Es un resumen de los ingresos y los gastos 
de una entidad durante un periodo específico, como un mes o un año. También 
llamado estado de ganancia y pérdida, dicho estado es como un video: presenta 
imágenes financieras de las operaciones de una entidad a lo largo del ejercicio. El 
estado de resultados presenta uno de los más datos importantes respecto de una 
empresa: utilidad neta, es decir, los ingresos menos los gastos”. 
 Si los ingresos > Gastos = Utilidad  
  Si los Gastos > Ingresos = Perdida. 
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a. Formas de presentación de los estados financieros  
(Zeballos Zeballos, 2010). Define de la siguiente manera: “No existe una forma 
única para presentar este estado financiero, pero el más aceptado es el de forma 
de reporte en sus dos modalidades”: 
 Estado de resultados integrales por naturaleza. 
 Estado de resultados integrales por función. 
b. Estado de flujo de efectivo  
Según (Normas Internacionales de Contabilidad). “El estado de flujo de efectivo 
informara acera de los flujos de efectivo habidos durante el periodo, 
clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de financiación”. 
Según (Normas Internacionales de Contabilidad). “Cada entidad presenta sus 
flujos de efectivo  procedentes de las actividades de operación, de inversión y 
de financiación, de la manera que resulte más apropiada según la naturaleza de 
sus actividades. La clasificación de los flujos según las actividades citadas 
suministra información que permite a los usuarios evaluar el impacto de las 
mismas en la posición financiera de la entidad, así como el sobre el importe final 
de su  efectivo y demás equivalentes al efectivo. Esta información puede ser útil 
también al evaluar las relaciones entre tales actividades”. 
Según (Normas Internacionales de Contabilidad). “Una transacción puede 
contener flujo de efectivo perteneciente a las diferentes categorías. Por ejemplo 
cuando los reembolsos correspondientes a un préstamo incluyen capital e interés, 
la parte de intereses puede clasificarse como actividades de operación, mientras 
que la parte de devolución del principal se clasifica como actividad de 
financiación”. 
c. Presentación del estado de flujo de efectivo 
“Haciendo referencia al párrafo 10 de las Normas Internaciones de Contabilidad 
(NIC) 7, cada empresa debe informar acerca de los flujos de efectivo habidos 
durante el periodo, clasificados por” (CPCC APAZA MEZA, 2017):  
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 Actividades de operación  
Es aquella que se centra en la principal actividad de la organización como puede 
ser la comercialización o producción de bienes o servicios. Esta actividad genera 
los ingresos y los gastos de operación de la organización y utiliza los activos y 
pasivos corrientes de la misma.   
 Actividades de inversión  
Las actividades de la inversión proporcionan los recursos que sirven de apoyo a la 
actividad de operación. Este apoyo puede estar dirigido en la inversión de activo a 
fin de tener un excedente que permita solventar las actividades de operación.  
 Actividades de financiamiento  
“La actividad de financiamiento reportada en el estado de flujos de efectivo trata 
solo de la financiación externa. Una organización consigue financiación en 
efectivo al vender acciones comunes y referentes o al endeudarse mediante un 
préstamo obtenido” (Normas Internacionales de Contabilidad). 
d. Estado de cambios en el patrimonio neto 
La Resolución de Superintendencia de Mercados y Valores Nº 103 – 99 – 
EF/94.10 y su modificatoria; indica que el estado de cambios en el patrimonio 
neto, es un estado financiero que muestran las variaciones ocurridas en las 
distintas patrimoniales, como el capital, capital adicional, acciones de inversiones, 
excedentes de revaluación, reservas y resultados acumulados durante un periodo 
determinado. 
Importancia 
El estado de cambio en el patrimonio es importante porque brinda información 
sobre la situación patrimonial de la organización, situación que se utiliza en la 
toma de decisiones gerenciales, como son: 
 Aumentar el capital social 
 Distribución de dividendos 
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 Distribución de utilidades  
 Capitalizar reservas  
e. Notas a los estados financieros 
Según (Melendez, 2009). “Son aclaraciones o explicaciones de hechos o 
situaciones, cuantificables o no, que forman parte integrante de todos y cada uno 
de los Estados Financieros, los cuales deben leerse conjuntamente con ellas para 
una correcta interpretación”.  
Según (Melendez, 2009). “Los estados financieros muestran valores solo 
cuantificables. En efecto, las partidas que conforman, señalan cifras que no 
siempre pueden mostrar algunas situaciones acaecidas de curso de las 
operaciones y que tienen que ver con el esquema de situación financiera y 
resultado de la gestión”. 
Según (Melendez, 2009). “Son todos adicionales, descripciones más completas y 
explicaciones más extensas, las cuales vienen a formar parte integral de los 
Estados Financieros”. 
f. Liquidez  
Según (Rizo Solis, 2010). “La liquidez es la capacidad de la empresa para atender 
a sus obligaciones de pago a corto plazo”. 
Según (Rizo Solis, 2010). “La liquidez puede tener diferentes niveles en función 
de las posibilidades y volumen de la organización para convertir los activos en 
dinero en cualquiera de sus formas: en caja, en banco o en títulos monetarios 
exigibles a corto plazo”. 
Según (Gitman Lawrence, 2003). “Si una Microempresa no posee la liquidez, 
cualquier problema que puede tener ya no será tan prioritario, por la simple razón, 
de que la falta  de liquidez provoca un nuevo orden de prioridad de las tareas 
a llevar a cabo. Es un hecho constatado, que la falta de liquidez provoca un mayor 
número de cierres de empresas que la pérdida de beneficios”. 
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Según (Gitman Lawrence, 2003). “Para medir la Liquidez de una empresa se 
utiliza el ratio o razón de liquidez. La cual mide la capacidad de la empresa para 
hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Del análisis de estas razones se 
puede conocer la solvencia de efectivo de la empresa y su capacidad de 
permanecer solvente en caso de acontecimiento adversos”. 
La liquidez depende de dos factores: 
 El tiempo requerido para convertir los activos en dinero. 
 La incertidumbre en el tiempo y del valor de realización de los activos en 
dinero.   
Ratios de Liquidez  
Según (Gitman Lawrence, 2003). “Muestra el nivel de disponibilidad de efectivo de 
corto plazo de la empresa, en función a la capacidad que tiene para hacer frente a 
sus obligaciones de corto plazo que se deriva de sus actividades operativas, 
financiamiento o de inversión”. 
Según (Gitman Lawrence, 2003). “En otras palabras, es la capacidad de la 
organización para generar recursos de efectivo que permitan financiar sus 
operaciones normales. Como estos ratios actúan en el corto plazo, puede perder 
vigencia rápidamente”. 
Ratios de liquidez Corriente  
Según (Gitman Lawrence, 2003). “Este ratio muestra que proporción de deudas 
de corto plazo son cubiertas por elementos del activo cuya conversión en dinero 
corresponden aproximadamente a los vencimientos de las deudas”. 
Su fórmula es:  
𝑹𝑪 =
    𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶  𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬    
𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶  𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬  
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Ratio de Liquidez severa  
Según (Gitman Lawrence, 2003). “Este ratio muestra una pérdida de liquidez más 
precisa que la anterior, ya que excluye a las existencias (mercaderías o 
inventarios) debido a que son activos destinados a la venta y no al pago de 
deudas, y por lo tanto, menos líquidos; además de ser sujetas a perdidas en caso 
de quiebra”. 
Su fórmula es:  
𝑷𝑨 =  
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶  𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 − 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶  
𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶  𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 
 
 
Ratios de liquidez absoluta ratios de efectivo o súper prueba acida  
Según (Gitman Lawrence, 2003). “Es un índice más exacto de liquidez que el 
anterior, ya que considera solamente el efectivo o disponible, que es el efectivo 
utilizado para pagar las deudas y, a diferencia del ratio anterior, no toma en 
cuenta las cuentas por cobrar (clientes) ya que es dinero que todavía no ha 
ingresado a la entidad y/o organización”. 
Su fórmula es: 
𝑷𝑺 =  
𝑪𝑨𝑱𝑨 𝒀 𝑩𝑨𝑵𝑪𝑶𝑺 
    𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶  𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬    
 
 
Ratios de capital de trabajo 
Según (Gitman Lawrence, 2003). “Se obtiene al descontar de las obligaciones 
corrientes de la organización todos sus derechos corrientes”. 
Su fórmula es: 
𝑪𝑻 = 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶  𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 − 𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶  𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬   
 
Rentabilidad 
Según (Ramurdi, 1999). “La palabra rentabilidad es un término general que mide 
la ganancia que puede obtenerse en una situación particular. Es el denominador 
común de todas las actividades productivas”. 
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Según (Rueda Paves, 2011). “La rentabilidad es la relación entre beneficio y 
capital. En su forma más sencilla es la relación entre el beneficio, deducido de los 
impuestos pero antes de pagar los dividendos y el activo total, expresada dicha 
relación como porcentaje”. 
Ratios de rentabilidad de la inversión  
Según (Dias Mosto). “Es el ratio más representativo de la marcha global de la 
organización, ya que permite apreciar su capacidad para obtener utilidades en el 
uso del total activo”.  
Su fórmula es: 
𝑹𝑶𝑨 =  
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 
 
 
Ratios de rentabilidad del patrimonio  
Según (Dias Mosto). “Este ratio mide la capacidad para generar utilidades netas 
con la inversión de los accionistas y lo que ha generado la propia organización 
(capital propio)”. 
Su fórmula es: 
𝑹𝑶𝑬 =  
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶 
 
 
Ratios de rentabilidad  bruta sobre ventas 
Según (Dias Mosto, 2000). “Llamado también margen bruto sobre ventas, muestra 
el margen o beneficio de la organización respecto a sus ventas”. 
Su fórmula es:  
= 
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺  𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺 
 
 
Ratios de rentabilidad neta sobre ventas 
Según (Dias Mosto, 2000). “Llamado también margen bruto sobre ventas, 
muestra el margen o beneficio de la organización respecto a sus ventas”. 
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Su fórmula es: 
=  
    𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨 ∗ 𝟏𝟎𝟎    
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺  𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺 
 
Ratios de rentabilidad neta sobre ventas 
Según (Dias Mosto, 2000). “Es un ratio más concreto ya que usa el beneficio neto 
luego de deducir los costos, gastos e impuestos”.  
Su fórmula es: 
=  
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺  𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺 
 
 
Ratios de rentabilidad por acción  
Según (Dias Mosto, 2000). “Llamado también utilidad por acción, permite 
determinar la utilidad neta que le corresponde a cada acción. Este ratio es el más 
importante para los inversionistas, pues les permite comparar con acciones de 
otras organizaciones”. 
Su fórmula es: 
=  
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫  𝑵𝑬𝑻𝑨 ∗ 𝟏𝟎𝟎
   𝑵𝑼𝑴𝑬𝑹𝑶  𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺   
 
 
Ratios de dividendos por acción  
Según (Dias Mosto, 2000). “El resultado de este ratio representa el monto o 
importe que se pagara, a cada accionista de acuerdo a la cantidad de acciones 
que este tenga”. 
Su fórmula es: 
=  
𝑫𝑰𝑽𝑰𝑫𝑬𝑵𝑫𝑶𝑺 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺
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2.4. TRANSPORTE DE CARGA  
“El servicio de transporte de carga cumple la función de trasportar de un lugar a 
otro una determinada mercaderías. Este servicio forma parte de una cadena 
logística, la cual se encarga de colocar uno varios productos en el momento y 
lugar de destino indicado” (Rodriguez Muñoz, 2017). 
“El transporte de carga parte de la cadena de distribución, ya que cumple con 
el transporte de los productos a un determinado costo (el cual es conocido como 
flete). Este traslado se realiza desde el punto de partida hacia el destino final de la 
mercadería, sin embargo la carga durante este proyecto pasara por lugares de 
embarque, almacenaje y desembarque” (Rodriguez Muñoz, 2017). 
“Este intercambio requiere agrupar (almacenar) y mover físicamente 
(Transportar), bienes desde los lugares donde se producen hasta los puntos en 
que se consumen, este simple proceso con el transcurrir de los tiempos se ha 
convertido en la piedra angular de la actividad económica (siempre que existan 
excedentes de productos que otros necesiten se dan las condiciones para que se 
dé el intercambio)” (Rodriguez Muñoz, 2017). 
“El servicio de transporte de bienes, conocido por muchos como el servicio de 
distribución, logística, gestión de distribución, entre otros; es una pieza importante 
en el proceso económico de un país, debido a que va a incrementar o disminuir la 
eficiencia del servicio de transporte de carga en el mercado y este resultado se 
reflejara en el nivel de competitividad  y el buen servicio que las empresas de 
transporte de carga ofrezca al público” (Rodriguez Muñoz, 2017). 
“Lo importante, es entender que el servicio de transporte de bienes, por sí mismo, 
no tendría una real importancia, si es que no se entiende esta actividad, va a 
redundar en la competitividad en general de una empresa, una ciudad, y un país, 
en este caso, se toma como definición de Logística, la que proporciona” 
(Rodriguez Muñoz, 2017): 
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2.4.1. Dirección General de Transporte Terrestre 
“La dirección general de transporte terrestre, es un órgano de línea de ámbito 
nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones” 
(http://transparencia.mtc.gob.pe, 2017). 
“Está a cargo de regular el transporte y tránsito terrestre, autorizar la prestación 
de servicios de transporte y tránsito terrestre por carretera y servicios 
complementarios” (http://transparencia.mtc.gob.pe, 2017). 
Sus funciones específicas son: 
 “Proponer y ejecutar las políticas orientadas a la administración de los servicios 
de transporte terrestre de personas y de mercancías” 
(http://transparencia.mtc.gob.pe, 2017). 
 “Proponer proyectos de normas, reglamentos y demás disposiciones 
relacionadas con las actividades de transportes y tránsito terrestre” 
(http://transparencia.mtc.gob.pe, 2017). 
 “Otorgar autorizaciones para la prestación de servicios de transporte terrestre 
de personas y de mercancías de ámbito nacional e internacional y sus servicios 
complementarios” (http://transparencia.mtc.gob.pe, 2017). 
 “Conducir la gestión y mantener actualizados los registros administrativos 
nacionales relacionados al transporte y tránsito terrestre por cartera, en 
coordinación con los gobiernos regionales y locales según corresponda” 
(http://transparencia.mtc.gob.pe, 2017). 
 “Mantener un sistema estándar de licencias de conducir: normar, coordinar y 
fiscalizar el proceso de otorgamiento de estas a nivel nacional y emitir licencias 
de conducir en el ámbito de su competencia” (http://transparencia.mtc.gob.pe, 
2017). 
 “Mantener un sistema estándar de homologación, certificación, verificación y 
revisiones técnicas de vehículos: así como normar su operación” 
(http://transparencia.mtc.gob.pe, 2017). 
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 “Desarrollar las actividades orientadas a promover la educación y seguridad 
vial, de competencia del Ministerio” (http://transparencia.mtc.gob.pe, 2017). 
 “Producir estadísticas relacionada al transporte y tránsito terrestre de personas 
y mercancías en su ámbito de competencia” (http://transparencia.mtc.gob.pe, 
2017). 
 “Participar en representación del Ministerio como organismo nacional 
competente de Transporte Terrestre, eventos nacionales e internacionales 
sobre transporte y tránsito terrestre” (http://transparencia.mtc.gob.pe, 2017). 
 “Proponer convenios y acuerdos nacionales e internacionales, dentro del 
ámbito de su competencia” (http://transparencia.mtc.gob.pe, 2017). 
 “Las demás funciones que le asigne  el viceministro de transportes, en el 
ámbito de la competencia” (http://transparencia.mtc.gob.pe, 2017). 
Para realizar sus funciones la dirección general de transporte terrestre, está 
conformada por las siguientes direcciones: 
 Dirección de regulación y normatividad. 
 Dirección de servicios de transporte terrestre. 
 Dirección de circulación y seguridad vial. 
2.4.2. Requisitos para la Inscripción en el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones 
 Solicitud simple con datos generales. 
 “Copia legible de la tarjeta de identificación vehicular de cada vehículo ofertado, 
y de corresponder, copia del contrato de arrendamiento financiero u operativo 
(fideicomiso) elevado a escritura pública” (http://transparencia.mtc.gob.pe, 
2017). 
 “Copia legible de certificado SOAT vigente de cada vehículo”. 
 “Copia legible del Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente”. 
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 “En el caso de persona jurídica, copia literal de la partida registral en la que 
conste la denominación social, la prestación del servicio de transporte terrestre 
de mercancías como actividad principal, el nombre de directores, socios, 
accionistas, asociados y representantes legales” 
(http://transparencia.mtc.gob.pe, 2017). 
 “Pago de derecho de tramitación (Banco de la Nación)”. 
“Procedimiento Nº 34 otorgamiento de autorización para prestar servicio de 
transporte de mercancías en general” (http://transparencia.mtc.gob.pe, 2017). 
2.5. MARCO CONCEPTUAL Y/O TÉRMINOS BÁSICOS  
2.5.1. Activo  
Según (Alvarado Cardenas, 2013). “El activo es el conjunto de bienes, derechos y 
otros recursos de que dispone una empresa, ya sean tangibles o intangibles, de 
los que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro”. 
2.5.2. Activo corriente  
Según (Melendez Rivera, 2009). “Esta presentado por el efectivo o equivalentes 
de efectivo, por los derechos por recuperar, por aquellos activos realizables y 
gastos pagados por anticipado, que se mantiene para fines de comercialización y 
se espera que su realización se producirá dentro de los doce meses después de 
la fecha de balance general o para su consumo en el curso normal del ciclo de 
operaciones de la empresa”. 
“El activo corriente es convertido en efectivo con mucha mayor frecuencia que el 
activo no corriente”. 
Según (Melendez Rivera, 2009). “El termino activo corriente se usa para designar 
efectivo u otras partidas de activo o recursos identificados habitualmente como 
aquellos que se espera razonablemente se conviertan en efectivo o se vendan o 
consuman durante el ciclo normal de operaciones de la empresa. Un periodo de 
un año se usa como base para separación del activo corriente”. 
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2.5.3. Acreedor tributario  
Según (Alva, 2012) “Es aquel en favor del cual debe realizarse la prestación 
tributaria. Son acreedores de la obligación tributaria el gobierno central, los 
gobiernos regionales y gobiernos locales, así como las entidades de derecho 
público con personería jurídica propio, cuando la Ley les asigne esa calidad 
expresamente. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 
SUNAT en su calidad de órgano administrador, es competente para la 
administración de tributos internos y de los derechos arancelarios; esto es, 
Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la Renta, Impuesto de Promoción 
Municipal e Impuesto Selectivo al Consumo, entre otros”. 
2.5.4. Banco de la Nación  
Según (Alva, 2012) “Esta entidad se encarga de recaudar y conservar los fondos 
de la detracciones a través de las cuentas corrientes aperturadas por los sujetos 
obligados de acuerdo con las normas que regulan las detracciones. Entrega a 
cada titular de la cuenta, una chequera cuya finalidad es que,  cada titular de 
cuenta gire cheques únicamente para la cancelación de tributos a su cargo y que 
recaude la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria”. 
2.5.5. Costo financiero 
Según (Alvarado Cardenas L. E., 2013). “Al costo financiero  se le puede definir 
como la totalidad de los cargos asociados a una operación de préstamo, 
cualquiera sea su concepto”. 
 “El interés pactado en la operación, el cual representa el costo por el uso del 
dinero ajeno”. 
 “Cargos iniciales, los cuales son conceptos que se deducen del valor del 
préstamo al momento de su otorgamiento e implican disponer de un menor 
valor actual”. 
 “Adicionales periódicos que se traducen en recargos sobre las sumas pagadas 
(cuotas). Estos recargos implican que se debe disponer de una mayor cantidad 
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de fondos en forma periódica para poder hacer frente al cumplimiento de la 
obligación”. 
2.5.6. Contribución  
Según (Alvarado Cardenas L. E., 2013) “Es el tributo cuya obligación  tiene 
como hecho generador beneficio derivados de la realización de obras públicas o 
de actividades estatales”. 
2.5.7. Cuenta de detracción  
Es la cuenta abierta en el Banco de la Nación donde se depositan las 
detracciones efectuadas respecto de operaciones sujetas al sistema de 
detracciones.  
2.5.8. Crédito 
Según (Alvarado Cardenas L. E., 2013). “Acreedor – persona o entidad que presta 
o concede crédito a otra persona o entidad y adquiere de ese modo el derecho de 
cobrar intereses y el repago de la suma prestada”. 
2.5.9. Crédito Fiscal  
Requisitos sustanciales 
“El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas 
consignados separadamente en el comprobante de pago, que respalde la 
adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en la 
importancia del bien o con motivos de la utilización en el país de servicios 
prestados por no domiciliado. Solo otorgan derecho a crédito fiscal las 
adquisiciones de bienes, las prestaciones o utilizaciones de servicio, contratos de 
construcción o importaciones que reúnan los requisitos siguientes” (CPCC APAZA 
MEZA, 2017): 
a. “Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la 
legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no este afecto 
a este último puesto”. 
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“Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculara 
de acuerdo al procedimiento para que tal efecto establezca el reglamento”. 
b. “Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el impuesto. (Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo)”. 
Requisitos Formales  
“Para ejercer el derecho al crédito fiscal, a que se refiere el artículo anterior, se 
cumplirán los siguientes requisitos formales”: (CPCC APAZA MEZA, 2017). 
a. “Que el Impuesto General este consignado por separado en el comprobante de 
pago que acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de 
construcción o, de ser el caso, en la nota de débito, o en la copia autenticada 
por el Agente de Aduanas o por el  fedatario de la Aduana de los documentos 
emitidos por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que 
acrediten el pago del impuesto en la importación de bienes”. 
b. “Los comprobantes de pago y documentos, a que se hace referencia en el 
presente inciso, son aquellos que, de acuerdo con las normas pertinentes, 
sustentan el crédito fiscal”. 
c. “Que los comprobantes de pago o documentos consignen el nombre y número 
de RUC del emisor, de forma que no permitan confusión al contrastarlos con la 
información obtenida a través de los medios de acceso público de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y que, de acuerdo con 
la información obtenida a través de dichos medios, el emisor de los 
comprobantes de pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos en 
la fecha de su emisión”. 
d. “Que los comprobantes de pago, notas de débito, los documentos emitidos por 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, a los que refiere el 
inciso a), el formulario donde conste el pago del impuesto en la utilización del 
servicios prestados por no domiciliados, hayan sido anotados en cualquier 
momento por el sujeto del Impuesto en su registro de compras. El mencionado 
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Registro deberá estar legalizado antes de su uso y reunir los requisitos 
previstos en el Reglamento”. 
e. “El incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de los deberes 
formales relacionados en el Registro de Compras, no implicara la pérdida del 
derecho al crédito fiscal, el cual se ejercerá en el periodo al que corresponda la 
adquisición, sin perjuicio de la configuración de las infracciones tributarias 
tipificadas en el Código Tributario que resulten aplicables”. 
f. “Tratándose de Registro de Compras llevado de manera electrónica no será 
exigible la legalización prevista en el primer párrafo del presente inciso”. 
g. “Cuando el comprobante de pago se hubiere emitido consignar separadamente 
el monto del impuesto, estando obligado a ello o, en su caso, se hubiere 
consignado por un monto equivocado, procederá la subsanación conforme a lo 
dispuesto por el reglamento. El crédito fiscal solo podrá aplicarse a partir del 
mes en que se efectué tal subsanación”. 
h. “Tratándose de comprobantes de pago emitidos por sujetos no domiciliados, no 
será de aplicación lo dispuesto en los incisos a) y b) del presente artículo”. 
i. “Tratándose de comprobantes de pago, notas de débito o documentos que 
incumplan con los requisitos legales y reglamentarios no se perderá el derecho 
al crédito fiscal en la adquisición de bienes, prestación o utilización de 
servicios, contratos de construcción e importación, cuando el pago del total de 
la operación, incluyendo el pago del impuesto y de la percepción, de ser el 
caso, se hubiera efectuado”: 
1.  Con los medios de pago que señale el reglamento; y, 
2. Siempre que se cumpla con los requisitos que señale el referido 
reglamento. 
“Lo antes mencionado, no exime del cumplimiento de los demás requisitos 
exigidos por esta Ley para ejercer el derecho al crédito fiscal. La 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, por resolución de 
superintendencia, podrá establecer otros mecanismos de verificación para la 
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validación del crédito fiscal. En la utilización, en el país, de servicios prestados por 
no domiciliados, el crédito fiscal se sustenta en el documento que acredite el pago 
del impuesto. Para efecto de ejercer el derecho al crédito fiscal, en los casos de 
los sociedades de hecho, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos 
de colaboración empresarial, que no lleven la contabilidad independiente, el 
operador atribuirá a cada parte contratante, según la participación en los gastos 
establecida en el contrato, el impuesto que hubiese grabado la importación, la 
adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, de acuerdo a lo que 
establezca el reglamento. Dicha atribución  deberá ser realizada mediante 
documentos cuyas características y requisitos serán establecidos por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria”. (Texto Unico Ordenado 
). 
Detracción  
Según (Effio Pereda, 2015) indica que: “Es un mecanismo administrativo que 
coadyuva con la recaudación de determinados tributos y consiste  básicamente en 
la detracción (descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien o 
servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas 
operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta 
corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio, el cual, por su parte, 
utilizara los fondos depositados en una cuenta del Banco de la Nación para 
efectuar el pago de”: 
a. “Las deudas tributarias por concepto de tributos, multas, los anticipos y pagos a 
cuenta por tributos, incluidos sus respectivos intereses y la actualización que se 
efectué de dichas deudas tributarias de conformidad con el artículo 33º del 
Código Tributario, que sean administradas y/o recaudadas por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria” (Effio Pereda, 2015). 
b. “Las costas y gastos en que la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria, hubiera incurrido  a que se refiere el inciso e)  del artículo 115º del 
Código Tributario” (Effio Pereda, 2015). 
“Los montos depositados en las cuentas que no se agoten cumplido el plazo 
señalado por la norma luego que hubieran sido destinados al pago de tributos, 
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serán considerados de libre disponibilidad para el titular” (Dr. Mario Alva 
Matteucci, 2012). 
Deuda tributaria  
“Es el conjunto de rasgos distintivos de los valores, la actitud y el comportamiento 
de los integrantes de una sociedad respecto al cumplimiento de sus obligaciones 
y derechos ciudadanos en materia tributaria” (SUNAT, Sistema Tributario, 2017). 
Distribución  
Es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que el producto ha sido 
elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado por el consumidor final, y 
que tiene por objeto precisamente hacer llegar el producto (bien o servicio) hasta 
el consumidor. La distribución comercial es responsable de que aumente el valor 
tiempo y el valor lugar a un bien.  
Economía  
Ciencia cuyo objeto de estudio es la organización social de la actividad 
económica. 
Según (Rueda Paves, 2011). “En otras palabras, la economía es la ciencia de 
como las sociedades resuelven o podrían resolver sus problemas económicos”. 
Según (Quispe Quiroz, 2010). “La economía está relacionada con los términos y 
condiciones bajo los cuales las entidades adquieren recursos, sean estos 
financieros, humanos, físicos o tecnológicos, obteniendo la cantidad requerida, a 
nivel razonable de calidad, en la oportunidad y lugar apropiado y, al menos costo 
posible”. 
Endeudamiento  
Según (Balderas Perez, 2013) afirma que: “El endeudamiento es la capacidad de 
prevenir y tener la disposición necesaria para llevar acabo futuras rentas, 
dependiendo de la solidez económica  y de la estabilidad laboral. Este fenómeno 
es causado por los cambios en variables económicos, que sirven para anticipar 
rentas para el futuro. La tasa de morosidad se ha duplicado en España a partir de 
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los años noventa; sin embargo, a pesar de que los niveles de endeudamiento 
crecen, los españoles han demostrado hacer frente a sus obligaciones 
económicas”. 
“Las principales variables económicas que intervienen en el endeudamiento son 
los siguientes”: 
 Ambiente de confianza para llevar a cabo operaciones 
 Eficacia del sistema financiero. 
 Nivel de los tipos de interés. 
Empresa 
Según (Zeballos Zeballos, 2010). “Unidad económica – social, integrada por 
elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener 
utilidades a través de sus participaciones en el mercado de bienes y servicios”. 
Estados financieros  
“Son informes que dan a conocer la situación económica y financiero y los 
cambios que experimenta una empresa a una fecha o periodo determinado” 
(Zeballos Zeballos, 2010). 
Gastos financieros  
“Todos aquellos gastos originados como consecuencia de financiera una 
organización con recursos ajenos. En la cuenta de gastos financieros destacan 
entre otras las cuentas de intereses de obligaciones y bonos, los intereses de 
deudas, los intereses por descuento de efectos, las diferencias negativas de 
cambio, y se incluyen también dentro este apartado los gastos generados por las 
pérdidas de valor de activos financieros” (Zeballos Zeballos, 2010). 
Flete  
Flete es el costo que se paga por transportar cierta mercancía o producto y por 
cualquier vía, aérea, terrestre entre otros.  
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Flujo de efectivo  
Según (Balderas Perez, 2013). “El flujo de efectivo es un estado financiero que 
muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión 
y financiación. Para tal efecto debe determinarse el cambio en las diferentes 
partidas del balance general que influyen en el efectivo”. 
Según (Balderas Perez, 2013). “Son los recursos generados por la empresa 
(flujos de entradas y salidas caja) en un determinado periodo de tiempo, pudiendo 
estar asociados a un proyecto de inversión concreto o a la empresa en tu 
conjunto”. 
Objetivos del flujo de efectivo 
“El objetivo del flujo de efectivo se determinara la capacidad de la empresa, 
entidad o persona para generar el efectivo que le permita cumplir con sus 
obligaciones inmediatas y directas, para sus proyectos de inversión y expansión. 
Además, es flujo de efectivo permite hacer un análisis de cada una de las partidas 
que influyen en la generación de efectivo, el cual puede ser de gran utilidad para 
elaborar políticas y estrategias que permitan a la empresa utilizar óptimamente 
sus recursos” (Balderas Perez, 2013). 
Gestión  
“El termino gestión, por lo tanto, implica al conjunto de trámites que se llevan a 
cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la 
dirección o administración de unas empresas o de un negocio” (Melendez Rivera, 
2009). 
Liquidez 
“Es la disposición inmediata de fondos financieros y monetarios para hacer frente 
a todo tipo de compromisos. En los títulos de crédito, valores o documentos 
bancarios, la Liquidez significa la propiedad de ser fácilmente convertibles en 
efectivo” (Melendez Rivera, 2009). 
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Patrimonio  
“Este referido al conjunto de bienes que pertenecen a una persona, ya sea natural 
o jurídica y es susceptible de estimulación económica” (Melendez Rivera, 2009). 
Pasivo  
El pasivo son las deudas que la empresa posee, se recogen las obligaciones y 
representa lo que se debe a terceros: pagos a bancos, salarios, proveedores, 
impuestos 
Para clasificar los pasivos, podemos diferenciar lo siguiente: 
 Pasivo no exigible: fondos propios propiedad de los titulares del capital. 
 Pasivo exigible: las deudas que las empresas poseen frente a terceros y deben 
devolverse a proveedores, bancos u otros acreedores. 
Pasivo corriente 
Según (Melendez Rivera, 2009), “Un pasivo corriente es una obligación que 
normalmente requerirá dentro de un año aproximadamente a partir de la fecha de 
balance”. 
Según (Melendez Rivera, 2009). “Está constituida por todas las partidas que 
representan obligaciones de la empresa, cuyo pago debe efectuarse dentro de los 
doce (12) meses posteriores a la fecha de balance o del curso normal del ciclo de 
operaciones de la empresa”. 
Proveedor  
“Un proveedor puede ser una persona o una organización que abastece a otras 
organizaciones o personas con existencias (Artículos), las cuales serán 
transformados para venderlos posteriormente o se compran directamente para su 
venta” (Rueda Paves, 2011). 
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Ratio 
“Un ratio, en definitiva, es la razón o cociente de dos magnitudes relacionadas 
entre sí. Los ratios financieros o contables son los coeficientes que aportan 
unidades financieras de medida y comparación. A través de ellos. Se establece la 
relación que presentan dos datos financieros y es posible analizar el estado de 
una organización en una de sus niveles óptimos” (Rueda Paves, 2011). 
Ratios financieros  
Son coeficientes que aportan unidades financieras de mediada a comparación, 
establecen la relación que presenta los datos financieros y hacen posible analizar 
la situación económica de una organización. 
Razón social  
“Es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa, se trata 
de un nombre oficial y legal que aparece en la documentación que permitió 
constituirá a la persona jurídica en cuestión” (Rueda Paves, 2011). 
Recaudación  
Según (Rueda Paves, 2011). “Es el proceso de cobro de los tributos, que 
considera a las personas que contribuyan en forma equitativa, justa, proporcional, 
de acuerdo a su aptitud y capacidad económica”. 
Rentabilidad  
“Es la tasa de retorno o más bien los beneficios que obtiene una entidad sobre 
una inversión de un valor específico o propiedad. Se establece una relación entre 
la utilidad y la inversión necesaria para obtenerla, es entendida como una noción 
que se aplica a una actividad económica donde se movilizan  distintos recursos 
para obtener resultados” (CPCC APAZA MEZA, 2017). 
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Tributo  
“El tributo se define como las prestaciones exigidas en dinero por el Estado en 
ejercicio de su poder de imperio en virtud de una Ley para cubrir los gastos que 
demanda el cumplimiento de sus fines” (CPCC APAZA MEZA, 2017). 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Por la finalidad que se persigue, ofrecer información que resulte útil para 
fortalecer la situación económica y financiera de las empresas de transportes de 
carga en Distrito de Juliaca año 2016, a tomar decisiones contra el Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias, el estudio se identificó como la investigación No 
experimental, de acuerdo a la clasificación que siguen Ander – Egg y Bunge. Este 
tipo de estudios, aunque depende de los descubrimientos y avances de la 
investigación básica y se enriquece con ellos, se caracteriza en la aplicación, 
utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. 
“En ese sentido, como se señala Ander – Egg (1990). La investigación explicativa 
busca el conocer para actuar para construir, para modificar” (Hernandez Sampieri 
R. , 2014 Sexta Edicion ). 
“Por otro lado, de acuerdo al problema  y tipo de conocimiento a lograr, se 
identifica como investigación de tipo transaccional, descriptivo y correlacional” 
(Hernandez Sampieri, 2006). 
3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Para efectos de la constatación de la hipótesis, se utilizó el diseño: 
3.2.1. Diseño de la investigación explicativa. 
Según (Hernandez Sampieri R. , 2014 Sexta Edicion ). “Los estudios explicativos 
van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento 
de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 
causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, 
su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 
se manifiesta  o porque se relaciona dos o más variable”. 
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3.2.2. Diseño de la investigación no experimental  
Según (Hernandez Sampieri, 2006). “son estudios  que se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables y en los que solo se observan  los fenómenos tal 
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos…El diseño de la 
investigación longitudinal o evolutiva, recolectan datos a través de tiempo en 
puntos o periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 
consecuencias”. 
3.2.3. Diseño de la investigación Descriptiva.  
Según (Hernandez Sampieri, 2006). Enfatizan que: “busca especificar la 
incidencia de los modalidades ya que recopilan datos en un solo periodo, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
Describe tendencias de un grupo o población”. 
3.2.4. Diseño de la investigación correlacional. 
Según (Hernandez Sampieri, 2006). Enfatizan que: “Es correlacional por que 
procura verificar la existencia de la asociación significativa entre las variables”. 
3.2.5. Nivel de investigación. 
De lo antes mencionado, nos lleva a decir que el nivel de la investigación que se 
utilizo es la explicativa, ya que el estudio se basa en la observación de los hechos 
en pleno acontecimientos sin alterar o más mínimo del entorno, ni el fenómeno 
estudiado, teniendo como finalidad demostrar cómo influye el Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias en la situación económica y financiera empresas de 
transportes de carga en el Distrito Juliaca, año 2016. A su vez se puede decir que 
el diseño de la investigación es explicativo longitudinal. 
3.2.6. Procedimiento de Contrastación de Hipótesis 
Para contrastar la hipótesis planteada se usara la distribución ji cuadrada, pues 
los datos para el análisis deben estar en forma de frecuencia. Las estadísticas ji 
cuadrada es la más adecuada porque las pruebas son las evidencias muéstrales, 
y si las mismas aportan resultados significativamente diferentes de los planteados 
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en las hipótesis nulas, esta es rechazada, y en caso contrario es aceptable, 
teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 
 Formulación de la hipótesis nula. 
 Formulación de la hipótesis alterna. 
 Clasificar los datos en una tabla de contingencia para probar la hipótesis, de 
independencia de criterios, mediante ji cuadrada, considerando un nivel de 
significancia 𝛼 = 0.05 y 1 grado de libertad cuyo valor titular es de X2 (0.05,1) = 
3.8416 que luego será comparado con la ji cuadrada experimental para la 
aceptación o rechazo de la hipótesis nula. 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
3.3.1. Población 
La población general conforma 1,250.00 y en la investigación está conformada 
por 802.00 Empresas de Transporte de Carga en Distrito de Juliaca, Año 2016, 
según resumen del total de contribuyentes registrados con actividad de transporte 
de carga por carretera inscritos en el Registro Único Contribuyente del distrito de 
Juliaca, actualizado 01 de Junio del Año 2017. 
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Tabla 5 Al 01 de junio de 2017, de acuerdo al siguiente cuadro: 
Nº Empresas de Transportes 
Cantidad y/o 
Población 
1 Persona natural sin negocio 20 
2 Persona natural con negocio 802 
3 Sucesión con indivisas con negocio 1 
4 Empresa individual de responsabilidad limitada 154 
5 Sociedad regular 3 
6 Asociación  1 
7 Sociedad anónima 8 
8 Sociedad comercial de responsabilidad limitada 151 
9 SUC. AG. EMP. EXT. EST. PERM. NO DOM.  1 
10 Sociedad anónima cerrada 108 
11 Contrato de colaboración empresarial 1 
 Total 1,250.00 
Fuente: SUNAT 
 
3.3.2. Muestra  
“Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula del muestreo 
aleatorio simple para las técnicas no paramétricas (entrevista y encuesta) la que 
se detalla a continuación”: 
𝒏 =  
𝒁𝟐  𝑷𝑸𝑵
𝜺𝟐  (𝑵 − 𝟏) +  𝒁2 𝑃𝑄 
 
Dónde: 
𝒏  = Tamaño de la muestra. 
𝒁 = Valor asociado a nivel de confianza ubicado en la tabla normal 
la confianza en mayoría trabajo de investigación. Tiene el siguiente rango 92%  le 
corresponde el valor de Z = 1.64 
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𝑷 = proporción de representantes que manifestaron que el 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias si influye la gestión financiera de las 
empresas de transportes de carga en distrito de Juliaca, (P = 0.9, se asume) 
𝑸 = proporción de representantes de la  empresa manifestaron 
que el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias no influye la gestión 
financiera de las empresas de transportes de carga en distrito de Juliaca (0.1, 
valor asumido debido al desconocimiento del Q) 
𝜀 =  margen de error 8%  (existe en todo trabajo de investigación 
principalmente en las encuestas) 
𝑵 =  población que consta de representantes de las empresas de 
transportes de carga del distrito de Juliaca. 
Entonces, a un nivel de significancia de 92% y 8% como margen de error. 
Reemplazando los valores tenemos: 
 
𝒏 =  
    (1.64)2 (0.9)(0.1)(802)   
    (0.08)2 [802 − 1] +  (1.64)2 (0.9)(0.1)    
 
 
𝒏 =  
    (3.8416)(0.9)(0.1)(802)   
    (0.0064)(802 − 1) + (3.8416)(0.9)(0.1)   
 
 
𝒏 =  
    194.135328    
    5.368464    
 
 
𝒏 = 36.16 ≅ 37  
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Dicho valor representa el tamaño de la muestra ideal, para efectuar las encuestas 
a los representantes de las empresas de transportes de carga, en el tema de 
investigación. 
Con dicho valor se calcula el factor de distribución  muestral (fdm) 
𝒏 =  
𝒏
    1 +  
𝒏
𝑵    
 
Reemplazamos los valores 
𝒏 =  
  37  
1 + 
37
802
 =  
37
  1 + 0.04613466  
 =  
37
1.046
 =   35.37  ≅   35 
 
Entonces mi muestra será 35 representantes contadores administradores y 
gerentes de las empresas de transportes de carga. 
3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
3.4.1. Descripción de los métodos, técnicas e instrumentos 
Los métodos de investigación a emplearse en el proceso de investigación son: el 
método descriptivo, estadístico, de análisis – síntesis, entre otros, que conforme 
con el desarrollo de la investigación se den indistintamente. 
Con respecto a las técnicas de investigación, se aplicara la encuesta, 
caracterizada por su amplia utilidad en la investigación social por excelencia, y 
debido a su utilidad, versatilidad, y objetivos de los datos que se obtiene mediante 
el cuestionario como instrumento de investigación. 
En relación a la entrevista, como instrumento de investigación, que se centrara en 
el dialogo interpersonal entre el entrevistador y el entrevistados en una relación 
cara a cara, es decir, en forma directa y como instrumento se utilizará el 
cuestionario. 
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3.4.2. Procedimiento de comprobación de la validez y confiabilidad de los 
instrumentos 
Los procedimientos de valides para garantizar su eficacia y efectividad de los 
instrumentos de investigación, fundamentalmente si estos miden con objetividad, 
precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir  de las variables, 
procedió con la aplicación de una prueba piloto a diez (10) personas de 
conformidad con la determinación  de la muestra en forma aleatoria. Asimismo; la 
confiabilidad ha permitido obtener los mismos resultados en cuanto a su 
aplicación en un número de veces de tres (3) a las mismas personas en diferentes 
periodos de tiempo. 
3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 
INFORMACIÓN  
El trabajo de investigación permitió procesar los datos que se obtuvieron de las 
diferentes fuentes por medio de los diversos técnicos como: 
 Ordenamiento y clasificación. 
 Registro manual. 
 Análisis documental. 
 Tabulación de cuadros con porcentajes. 
 Comprensión de gráficos. 
 Conciliación de datos. 
3.6. ASPECTO ÉTICOS  
En la elaboración de proyecto de tesis, se ha dado cumplimiento a la ética 
profesional, desde su punto de vista especulativo con los principios 
fundamentales de la moral individual y social; y el punto de vista práctico a través 
de normas y reglas de conducta para satisfacer el bien común, con juicio de valor 
que se atribuye a las cosas por su fin existencial y a las personas por su 
naturaleza racional, enmarcadas en el Código de Ética de los miembros de los 
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miembros de los colegios de contadores públicos del país, dando observancia 
obligatoria a los siguientes principios fundamentales: 
 Integridad. 
 Objetividad. 
 Competencia profesional y debido cuidado. 
 Confidencialidad. 
 Comportamiento profesional. 
“En general, el desarrollo se ha llevado a cabo prevaleciendo los valores éticos, 
como proceso integral, organizado, coherente, secuencial y racional en la 
búsqueda de nuevos conocimientos con el propósito de encontrar la verdad o 
falsedad de conjeturas y coadyuvar el desarrollo de la ciencia contable”. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.1. RESULTADO DE LA ENCUESTA 
Para el presente capitulo  nos permitimos analizar y presentar los resultados 
derivados del trabajo de campo en la cual se realizó la encuesta aplicada a la 
muestra respectiva, la cual costo de diez (10) preguntas efectuadas, en 
concordancia a los indicadores de cada variable y a través de los cuales se 
explica el efectos del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias y su 
influencia en la situación económica y financiera de las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca, año 2016. 
De acuerdo a la documentación a la cual tuvimos acceso y la información que 
recolectamos; para su respectivo procesamiento y análisis a través de las 
encuestas practicadas 35 representantes  de las empresas de transportes de 
carga, de los cuales nos hemos permitido la elaboración de los respectivos 
cuadros en los cuales periten interpretar los resultados  de dichas encuestas. 
La interpretación y análisis de los resultados producto de la encuesta nos hace 
posible observar que efectos del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias y 
su influencia en la situación económica y financiera de las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca, año 2016. 
La presente trabajo de investigación nos permite explicar la situación económica y 
financiera de la empresa, que consiste básicamente en Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias (descuento)  que efectúa el comprador o usuario de un 
servicio afecto al sistema, de un 4% del importe total y/o a pagar por estas 
operaciones, para luego depositarlo en las cuentas del Banco de la Nación, en 
una cuenta corriente a nombre del vendedor o que presta el servicio. Este, por su 
parte, utilizara los fondos depositados en su cuenta para efectuar el pago de sus 
obligaciones tributarias, como ello se refleja en las empresas de transportes de 
carga cuando no tiene liquidez para la compra de sus repuestos, materiales y 
suministros. 
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Para la presentación adecuada de los resultados nos hemos permitido utilizar los 
procedimientos que nos permitió realizar la contrastación  de los hipótesis 
determinadas en la investigación, y finalmente determinar las conclusiones y 
proponer las recomendaciones adecuadas para su cumplimiento en base a los 
objetivos propuestos. 
A continuación nos permitimos presentar los cuadros estadísticos con sus 
respectivos porcentajes que nos permiten interpretar los resultados obtenidos de 
las encuestas: 
4.2. ENCUESTA 
A la pregunta Nº 01. 
¿Cree usted que el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias se aplica 
correctamente a las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Si 15 42.86 42.86 
No 20 57.14 100.00 
No sabe no Opina 0 00.00 100.00 
Total  35 100%  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
42.86% 
57.14% 
0% 
SI
NO
NO SABE NO OPINA
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Interpretación Nº 01 
A continuación presentamos en el cuadro y figura Nº 01, nos demuestra que el 
42.86% de los encuestados contestaron que con un sí, lo cual quiere decir que 
creen que el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias se aplica 
correctamente a las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 
2016; sin embargo un 57.14% de los encuestados, respondieron con un no, 
quiere decir que no creen que el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias se 
aplique correctamente a las empresas de transportes de carga en Distrito de 
Juliaca año 2016, en cambio el 0.00% contestaron por la tercera alternativa ósea 
quiere decir que no sabe no opina si el Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias se apliquen correctamente o no  a las empresas de transportes de 
carga en Distrito de Juliaca, sumando al 100% de la muestra. 
Es evidente que los datos mostrados en el párrafo anterior nos permitió conocer  
que el mayor porcentaje el 57.14% de los encuestados respondieron a las 
interrogantes que se ubican en las alternativas, que creen que el Sistema de Pago 
de Obligaciones Tributarias no se aplica correctamente a las empresas de 
transporte de carga en la cuidad de Juliaca, lo cual demuestra que la aplicación 
del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias se apliquen correctamente, por 
lo que se deberá de tener en cuenta que el 42.86% quienes consideran que si es 
importante el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias que se aplica 
correctamente a las empresas de transportes de carga en la cuidad de Juliaca y 
que un 0.00% desconocen respectivamente, lo cual implica que el conjunto de 
empresarios, contadores y gerentes desconocen su importancia. 
A la pregunta Nº 02 
¿Está usted de acuerdo que la aplicación del porcentaje del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias, influyen en la liquidez de las empresas de transportes de 
carga en Distrito de Juliaca? 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Si 17 48.57 48.57 
No 17 48.57 97.14 
No sabe no Opina 1 2.86 100.00 
Total  35 100%  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Interpretación Nº 02 
La información que se presenta en el cuadro y figura Nº 02, nos demuestra del 
total de encuestados el 48.57%  contestaron por la primera alternativa o sea con 
u2n sí, lo cual quiere decir que está de acuerdo que la aplicación de los 
porcentajes por el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, influye en la 
liquidez de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 
2016; sin embargo un 45.71% de los encuestados, respondieron con un no, 
quiere decir que están de acuerdo que la aplicación  de los porcentajes por el 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, no influye la liquidez de las 
empresas de transporte de carga en Distrito de Juliaca año 2016, sin embargo un 
2.86% de los encuestados que desconocen  si la aplicación de los porcentajes por 
el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, afecta o no a la Liquidez de las 
empresas de Transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016. 
48.57% 
48.57% 
2.86% 
SI
NO
NO SABE NO OPINA
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Es evidente que los datos mostrados en el párrafo anterior, nos permitió conocer 
que el mayor porcentaje 45.71% de los encuestados respondieron a las 
interrogantes que se ubican en las alternativas, que no están de acuerdo con la 
aplicación de los porcentajes del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, 
influye en la liquidez de las empresas de transportes de carga en Distrito de 
Juliaca año 2016, lo cual demuestra que las autoridades del ente fiscalizador  
deberán de tomar  las medidas pertinentes para la rebaja de los porcentajes del 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias que sean más factible y no generen  
mayores problemas financieros a las empresas de transportes de carga, situación 
que se muestra en el porcentaje de 2.86% entre quienes desconocen o no 
contestaron a la interrogante. 
A la pregunta Nº 03 
¿Usted considera que la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias incrementa los costos financieros de las empresas de transportes de 
carga en Distrito de Juliaca?  
Alternativas Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Si 23 65.71 65.71 
No 10 28.57 28.57 
No sabe no Opina 2 5.71 100.00 
Total  35 100%  
 Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación Nº 03 
La información que se presenta en el Cuadro y figura Nº 03, del total de 
entrevistados  un 65.71% de los encuestados contestaron por la primera 
alternativa o sea con si, lo cual quiere decir que consideran que la aplicación del 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias incrementa los costos financieras de 
las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca, sin embargo un 
28.57% de los encuetados, respondieron con un NO, quiere decir que consideran 
que la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias no incrementa 
los costos financieros de las empresas de transportes de carga en Distrito de 
Juliaca año 2016, en cambio un 5.71% de los encuestados marcaron por la 
tercera alternativa o sea no saben no opinan si la aplicación del Sistema de Pago 
de Obligaciones tributarias incrementa o no los costos financieros de las 
empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016 aplicación de 
los porcentajes por el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, influye o no 
en la Liquidez de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 
2016. 
Es evidente que los datos mostrados  en el párrafo anterior, nos permitió conocer 
que el mayor porcentaje 65.71% de los encuestados respondieron a las 
interrogantes que se ubican en las alternativas, que la aplicación del Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias incrementan los costos financieros en las 
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empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016, sin embargo 
un 28..57% contestaron  por la alternativa  segunda y tercera lo cual indica que 
desconoce o no consideran que la aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias incrementan los costos financieros de las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016. 
A la pregunta Nº 04 
¿Cree usted que la inadecuada aplicación de los porcentajes del Sistema de Pago 
de Obligaciones Tributarias ha influenciado en la pérdida del crédito fiscal en las 
empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Si 20 57.14 17.14 
No 13 37.14 94.29 
No sabe no Opina 2 5.71 100.00 
Total  35 100%  
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación Nº 04 
La información que se presenta en el cuadro y figura Nº 04, del total de los 
entrevistados un 57.14% de los encuestados contestaron por la primera 
alternativa o sea con un Si, lo cual quiere decir que está de acuerdo que la 
inadecuada aplicación  de los porcentajes del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias ha influenciado en la pérdida del crédito fiscal en las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016; sin embargo un 37.14% de 
los encuestados, respondieron con un No, quiere decir que la inadecuada 
aplicación de los porcentajes del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias no 
ha influenciado en la pérdida del crédito fiscal de las empresas de transportes de 
carga en Distrito de Juliaca año 2016, en cambio un 5.71% contesta que 
desconoce si la inadecuada aplicación  de los porcentajes del Sistema de Pago 
de Obligaciones Tributarias ha influenciado en la pérdida del crédito fiscal de las 
empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016. 
Es evidente que los datos mostrados en el párrafo anterior, nos permitió conocer 
que el mayor porcentaje 57.14% de los encuestados respondieron a las 
interrogantes que se ubican en las alternativas, que están de acuerdo que la 
inadecuada aplicación de los porcentajes del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias ha influenciado en la pérdida del crédito fiscal de las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016, lo cual muestra que las 
autoridades  del ente fiscalizador deberán de tomar las medidas pertinentes para 
la rebaja de los porcentajes del Sistema de Pago de Obligaciones  Tributarias que 
sean más factible y no generen mayores problemas financieros a las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016, situación que se muestra de 
5.71% entre quienes conocen  o no contestaron a la interrogante. 
A la pregunta Nº 05 
¿Considera usted que las retenciones por el cumplimiento del Sistema de Pago 
de Obligaciones Tributarias les generen problemas en sus flujos de efectivo en las 
empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016? 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Si 12 34.29 34.29 
No 17 48.57 82.86 
No sabe no Opina 6 17.14 100.00 
Total  35 100%  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Interpretación Nº 05 
Del resultado de la encuesta en relación a la información que se presenta en el 
cuadro Nº 05, del total de entrevistados un 34.29% de los encuestados 
contestaron  por la primera alternativa o sea con Si, lo cual quiere decir que 
consideran  que las retenciones por el cumplimiento del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias les generen problemas en sus flujos de efectivos en las 
empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016, en cambio un 
48.57% de los encuestados respondieron con un No, lo cual quiere decir que 
consideran que las retenciones por el cumplimiento del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias, no les generen problemas en sus flujos de efectivos  en 
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las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016, en cambio 
un 17.14% contestaron por la tercera alternativa o sea no sabe no opina si las 
retenciones por el cumplimiento del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
les genere, o no problemas en sus flujos de efectivos en las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca. 
Es evidente que los datos mostrados en el párrafo anterior, nos permitió conocer 
que el mayor porcentaje 34.29% de los encuestados respondieron a las 
interrogantes que están ubicadas en las alternativas, que están de acuerdo que 
las retenciones por el cumplimiento del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias les genera problemas en sus flujos de efectivos en las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016, lo cual demuestra que las 
autoridades del ente fiscalizador deberán de tomar las medidas adecuadas con la 
finalidad que las empresas no pasen por situaciones que ponen en riesgo la 
continuidad de las empresas de transportes de carga generando problemas 
financieros, sin embargo se deberá de tener en cuenta el porcentaje del 82.86% 
entre quienes desconocen o no contestaron a la interrogante. 
A la pregunta Nº 06 
¿Considera usted que el endeudamiento  que realizan las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016, para cumplir con sus 
actividades, les genera efectos financieros negativos? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Si 17 48.57 48.57 
No 10 28.57 77.14 
No sabe no Opina 8 22.86 100.00 
Total  35 100%  
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación Nº 06 
Como resultado de la entrevista la información que se presenta en el cuadro y 
figura Nº 06, como resultado de los encuestados del total entrevistados un 48.47% 
de los encuestados contestaron por la primera alternativa o sea con un SI, lo cual 
quiere decir que consideran que el endeudamiento que realizan las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016, para cumplir con sus 
actividades, les genera efectos financieros negativos; sin embargo un 28.57% de 
los encuestados, respondieron con un NO, lo cual quiere decir que consideran 
que el endeudamiento que realizan las empresas de transportes de carga en 
Distrito de Juliaca año 2016, para cumplir con sus actividades, no les genera 
efectos financieros negativos, en cambio un 22.86% contestaron que no tienen 
conocimiento si el endeudamiento que realizan la empresas de transportes de 
carga en Distrito de Juliaca año 2016, para cumplir con sus actividades, les 
genere o no los efectos financieros negativos”. 
Es evidente que los datos mostrados en el párrafo anterior, nos permitió conocer 
que el mayor porcentaje 48.47% de los encuestados respondieron a las 
interrogantes formuladas que están ubicadas en las alternativas, que están de 
acuerdo que consideren que el endeudamiento que realiza las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016, para cumplir con sus 
actividades, les genere efectos financieros negativos, lo cual demuestra que las 
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autoridades del ente fiscalizador deberá de tomar  las medidas pertinentes para la 
rebaja  de los porcentajes del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias que 
sean más factibles y no generen mayores problemas financieros a las empresas 
de transportes de carga, situación que se muestra en el porcentajes de 22.86% 
entre quienes desconocen o no contestaron a la interrogante. 
A la pregunta Nº 07  
¿Considera usted que el mantenimiento  de los depósitos del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias incrementan  los costos financieros de las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Si 15 42.86 42.86 
No 13 37.14 80.00 
No sabe no Opina 7 20.00 100.00 
Total  35 100%  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
43.86% 
37.14% 
20.00% 
SI
NO
NO SABE NO OPINA
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Interpretación Nº 07 
La información que se presenta en el cuadro y figura Nº 07, del total de los 
encuestados, un 42.86% contestaron por la primera alternativa o sea con un Si, lo 
cual quiere decir que consideran que el mantenimiento de los depósitos del 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias incrementan los costos financieros 
de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016; sin 
embargo un 37.14% de los encuestados, respondieron con un No, quiere decir 
que considera que el mantenimiento de los depósitos del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias no incrementa los costos financieros en las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016, en cambio un 20.00% 
marcaron por la tercera alternativa por la opción No sabe no Opina, lo cual quiere 
decir consideran que desconocen si el mantenimiento de los depósitos del 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias incrementan o no los costos 
financieros de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 
2016. 
Es evidente que los datos mostrados en el párrafo anterior, nos permitió conocer 
que el mayor porcentaje 42.86% de los encuestados respondieron  a las 
interrogantes que se ubican en las alternativas, que están de acuerdo que el 
mantenimiento de los depósitos del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
incrementan los costos financieros de las empresas de transportes de carga en 
Distrito de Juliaca año 2016, lo cual demuestra que efectivamente el cumplimiento 
con el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, genere el incremento de los 
costos financieros en las actividades de las empresas, situación que se aprecia 
claramente, por cuanto el porcentaje 57.14% asumen entre quienes desconocen o 
no contestaron a la interrogante, porcentaje que supera más del 50% en relación 
a la situación objetiva que se presenta en las empresas de transportes. 
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A la pregunta Nº 08 
¿Está usted de acuerdo en que la aplicación del porcentaje del Sistema de Pago 
de Obligaciones Tributarias afecta la liquidez de las empresas de transportes de 
carga en Distrito de Juliaca año 20116? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Si 9 25.71 25.71 
No 17 48.57 74.29 
No sabe no Opina 9 25.71 100.00 
Total  35 100%  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Interpretación Nº 08 
De la revisión de la documentación e información que se presenta en el cuadro y 
figura Nº 08, del total de los encuestados un 25.71% respondieron  por la primera 
alternativa o sea con un Si, lo cual quiere decir que están de acuerdo que la 
aplicación  de los porcentajes por el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
afecta la liquidez de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca 
año 2016; sin embargo un 48.57% de los encuestados, respondieron con un No, 
25.71% 
48.57% 
25.71% 
SI
NO
NO SABE NO OPINA
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lo cual quiere decir que la aplicación de los porcentajes por el Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias no afecta la liquidez de las empresas de transportes de 
carga en Distrito de Juliaca año 2016, así mismo un 25.71% respondieron por la 
tercera alternativa o sea no saben no opinan acerca del sistema si la aplicación de 
los porcentajes por el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias afecta o no a 
la liquidez de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 
2016. 
De los resumido en el párrafo anterior, se evidencia que los datos mostrados nos 
permitió conocer que el mayor porcentaje 48.57% de los encuestados 
respondieron a la segunda interrogante que se ubican que se ubican en las 
alternativas, que efectivamente la aplicación de los porcentajes  por el Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias no afecta la liquidez de las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca, situación que genera que estas 
empresas no cumplan con sus principales obligaciones  en su debida oportunidad, 
aspecto que se muestra con el resultado que solo el 74.28% consideran a aquello 
profesionales y empresarios entrevistados que desconocen o que o afectan la 
liquidez  de las empresas de transportes de carga. 
A la pregunta Nº 09 
¿Considera usted que la aplicación  de los porcentajes por el Sistema de Pago 
DE Obligaciones Tributarias afecta la rentabilidad de las empresas de transportes 
de carga en Distrito de Juliaca año 2016? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Si 17 48.57 48.57 
No 13 37.14 85.71 
No sabe no Opina 5 14.29 100.00 
Total  35 100%  
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación Nº 09 
La información que se presenta en el cuadro y figura Nº 09, del 100% de los 
encuestados un 48.57% contestaron por la primera alternativa o sea con un Si, lo 
cual quiere decir que consideran que la aplicación  de los porcentajes  por el 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias afecta la rentabilidad de las 
empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016; sin embargo 
un 37.14% de los encuestados, respondieron con un No, quiere decir que 
consideran que la aplicación de los porcentajes del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias No afecta la rentabilidad de las empresas de transportes 
de carga en Distrito de Juliaca año 2016, y un 14.29% contestaron por la tercera 
alternativa o sea no sabe ni opina, sobre si la aplicación  de los porcentajes por el 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias afecta, o no la rentabilidad de las 
empresas de transporte en Distrito de Juliaca año 2016. 
De los datos mostrados en el párrafo anterior, se puede advertir con suma 
claridad que la muestra nos permitió conocer que el mayor porcentaje 48.57% de 
los encuestados  respondieron a las interrogantes que se ubican en las 
alternativas, quiere decir que la gran  mayoría de encuestados consideran que la 
aplicación  de los porcentajes por el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
Si, afecta la rentabilidad de las empresas de transportes de carga en Distrito de 
48.57% 
37.14% 
14.29% 
SI
NO
NO SABE NO OPINA
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Juliaca año 2016, situación  de suma importancia por cuanto de la situación de 
liquidez  depende el cumplimiento de los gastos corrientes de las empresas, 
aspecto a tener en cuenta que solo un 37.14% y 14.29% respondieron  no estar 
de acuerdo y desconocen o no opinan respectivamente, con la cual se demuestra 
la importancia que significa el cambio de la aplicación de dicha obligación 
tributaria, con la finalidad de no afectar a las empresas de transportes de carga en 
Distrito de Juliaca año 2016. 
A la pregunta Nº 102 
¿Está usted  de acuerdo que para cumplir con los porcentajes que aplica el 
Sistema de Pago de2 Obligaciones Tributarias, las empresas de transportes de 
carga en Distrito de Juliaca año 2016 tengan que acudir a un endeudamiento para 
cumplir con sus actividades? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Si 24 68.57% 68.57% 
No 6 17.14% 85.71% 
No Sabe no opina 5 14.29% 100% 
Total  35 100%  
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación Nº 10 
La información que se presenta en el cuadro y figura Nº 10, del total de los 
encuestados un 68.57% de los encuestados contestaron por la primera alternativa 
o sea con un Si, lo cual quiere decir que están de acuerdo que para cumplir con 
los porcentajes que aplica el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, las 
empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca, tengan que acudir a un 
endeudamiento para cumplir con sus actividades; sin embargo un 17.14% de los 
encuestados, respondieron con un No, quiere decir que para cumplir con los 
porcentajes que aplica el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, las 
empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016, no tengan que 
acudir a un endeudamiento para cumplir con sus actividades, en cambio un 
14.29% de los encuestados contestaron por la tercera alternativa No saben no 
Opinan saben si para cumplimiento con los porcentajes que aplica el Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias, las empresas de transportes de carga en 
Distrito de Juliaca año 2016 tengan que acudir o no a un endeudamiento para 
cumplir con sus actividades. 
Es evidente que los datos mostrados en el párrafo anterior, nos permitió conocer 
que el mayor porcentaje 68.57% de los encuestados respondieron a las 
interrogantes que están ubicadas en la primera alternativa, o sea que confirman 
que las empresas para cumplir con los porcentajes que aplica el Sistema de Pago 
68.57% 
17.14% 
14.29% 
SI
NO
NO SABE NO OPINA
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de Obligaciones Tributarias, las empresas de transportes de carga en Distrito de 
Juliaca año 2016 tengan que recurrir a un endeudamiento para cumplir con sus 
actividades, y no cumplir con las obligaciones tributarias sin embargo 31.43% 
contestaron  entre quienes desconocen o no contestaron a la interrogante, 
porcentaje relativamente aceptable, sin embargo deberá de ser preocupación de 
las empresas de transportes de carga con la finalidad que empresarios, 
profesionales deberán de estar enterados de los acontecimientos que se 
presentan  como consecuencias de los cambios tributarios y su influencia en las 
empresas. 
4.3.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
Para contrastar la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación se 
procedió a la utilización  de la distribución chi cuadrado pues los datos para el 
análisis se encuentran  clasificados en forma categórica. La estadística chi 
cuadrada es adecuada por que puede utilizarse con variables de clasificación o 
cualidades como la presente trabajo de investigación. 
Hipótesis General 
Hipótesis nula. 
Ho: El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias no influye significativamente 
en la situación económica y financiera  de las empresas de transportes de carga 
en Distrito de Juliaca año 2016. 
Hipótesis alterna. 
H1: El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias si influye 
significativamente en la situación económica y financiera  de las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016. 
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Tabla de contingencia del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias en la Situación Económica y Financiera 
 
Sistema de Pago de 
Obligaciones 
Tributarias 
Influye significativamente en la Situación 
Económica y Financiera  de las empresas de 
transporte de carga en Distrito de Juliaca 
año 2016. 
 
 
Total  
Si No No sabe no opina 
Si 
No 
No sabe no opina 
27 
2 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
30 
2 
3 
Total  31 3 1 35 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para probar la hipótesis planteada sugerimos el siguiente procedimiento: 
 Suposiciones: la muestra es una muestra aleatoria simple. 
 Estadística de prueba: la estadística de prueba es: 
 
𝑿𝑐
2    =      ∑  
1
𝑖=1
     ∑        
𝑐
𝑗=1
   (𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗 )
2   
 𝐸𝑖𝑗
 
 
 Distribución de la  prueba: cuando H0 es verdadera, X2 sigue una 
distribución aproximada de ji cuadrado con  (2 – 1) (2 – 1) = 1 grados de 
libertad y un nivel de confianza de 0.05. 
 Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (H0) si el valor calculado de 
X2 es mayor o igual 2.6896. 
 Calculo de la estadística de la prueba: al desarrollar la formula tenemos: 
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 El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye en la situación 
económica y financiera en las empresas de transporte de carga en 
Distrito de Juliaca, año 2016 
Hipótesis A 
Hipótesis nula. 
H0:  La pérdida de los ingresos del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias no influye significativamente en la situación económica y financiera en 
las empresas de transporte de carga en Distrito de Juliaca, año 2016 
Hipótesis alterna. 
H1:  La pérdida de los ingresos del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias si influye significativamente en la situación económica y financiera en 
las empresas de transporte de carga en Distrito de Juliaca, año 2016 
Tabla de contingencia del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias en la 
Situación Económica y Financiera 
 
Sistema de Pago de 
Obligaciones 
Tributarias 
Influye significativamente en la Situación 
Económica y Financiera  de las empresas de 
transporte de carga en Distrito de Juliaca 
año 2016. 
 
 
Total  
Si No No sabe no opina 
Si 
No 
No sabe no opina 
25 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
28 
4 
3 
Total  30 4 1 35 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 
 Suposiciones: la muestra es una muestra aleatoria simple. 
 Estadística de prueba: la estadística de prueba es: 
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𝑿𝒄
𝟐  =   ∑       
𝒓
𝒊=𝟏
 ∑  
𝒄
𝒋=𝟏
   
( 𝑶𝒊𝒋 − 𝑬𝑖𝑗)
2
𝑬𝒊𝒋
 
 
 Distribución de la estadística de prueba: cuando H0 es verdadera, X2 
sigue una distribución aproximada de ji cuadrada con (2 – 1) (2 – 1) = 1 
grados de libertad y un nivel de confianza de 0.05. 
 Regla de decisión: rechazar hipótesis nula (H0) si el valor calculado de 
X2 es mayor o igual a 2.6896. 
 Calculo de la estadística de la prueba: al desarrollar la formula tenemos: 
 Conclusión: La pérdida de la condición del activo por los ingresos a la 
cuenta del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye 
financieramente en las empresas de transportes de carga en Distrito de 
Juliaca año 2016. 
Hipótesis B 
Hipótesis nula.  
H0: El porcentaje del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias que se realiza 
si influye significativamente en la adquisición del crédito fiscal en la situación 
económica y financiera de las empresas de transportes de carga en Distrito de 
Juliaca año 2016 
Hipótesis alterna. 
H1: El porcentaje del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias que se realiza 
no  influye significativamente en la adquisición del crédito fiscal en la situación 
económica y financiera de las empresas de transportes de carga en Distrito de 
Juliaca año 2016. 
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Tabla 6  Tabla de contingencia del Sistema de Pago de  Obligaciones 
Tributarias en la Situación Económica y Financiera 
 
Sistema de Pago de 
Obligaciones 
Tributarias 
Influye significativamente en la situación 
económica y financiera  de las empresas de 
transporte de carga en Distrito de Juliaca 
año 2016. Total  
Si No No sabe no opina 
Si 
No 
No sabe no opina 
29 
2 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
32 
2 
1 
Total  32 2 1 35 
Fuente: Elaboración propia 
 Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 
 Suposiciones: la muestra es una muestra aleatoria simple: 
 Estadística de prueba: la estadística de prueba es: 
𝑿𝒄
2  =   ∑  
𝑟
𝑖=1
     ∑  
𝑐
𝑗=1
    
    ( 𝑶𝑖𝑗  −   𝑬𝒊𝒋)
2    
𝑬𝑖𝑗
 
 Distribución de la estadística de prueba: cuando H0 es verdadera, X2 
sigue una distribución aproximada de ji cuadrada con (2 – 1) (2 – 1) = 1 
grados de libertad y un nivel de confianza de 0.05. 
 Regla de decisión: rechazar hipótesis nula (H0)  si el valor calculado de 
X2 es mayor o igual a 2.6896. 
 Calculo de la estadística de la prueba: al desarrollar la formula la 
tenemos. 
 Conclusión: el porcentaje del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias que se  realiza influye significativamente en la adquisición del 
crédito fiscal en la situación económica y financiera de las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016. 
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Hipótesis C 
Hipótesis nula. 
H0 = La aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias no influye 
significativamente en el flujo de efectivos en la situación económica y financiera 
de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016. 
Hipótesis alterna 
H1 = La aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias si influye 
significativamente en el flujo de efectivo en la situación económica y financiera de 
las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016. 
Tabla 7 Tabla de contingencia del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias en la Situación Económica y Financiera 
 
 
Sistema de Pago de 
Obligaciones 
Tributarias 
Influye significativamente en la situación 
económica y financiera  de las empresas de 
transporte de carga en Distrito de Juliaca 
año 2016. 
 
 
Total  
Si No No sabe no opina 
Si 
No 
No sabe no opina 
28 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
1 
30 
4 
3 
Total  30 4 3 37 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 
 Suposiciones: la muestra es una muestra aleatoria simple. 
 Estadística de prueba: la estadística de prueba es: 
 
𝑿𝒄
𝟐   =    ∑  
𝒓
𝒊=𝟏
      ∑  
𝒄
𝒋=𝟏
     
    ( 𝐶𝑖𝑗 −  𝐸𝒊𝒋)
2    
𝑬𝑖𝑗
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 Distribución de la estadística de prueba: cuando H0 es verdadera, X2 
sigue una distribución aproximada de ji cuadrado con (2 – 1) (2 – 1) = 1 
grados de libertad y un nivel de confianza de 0.05. 
 Regla de decisión: rechazar hipótesis nula (H0) si el valor calculado de 
X2 es mayor o igual a 2.6896. 
 Calculo de la estadística de la prueba: al desarrollar la formula tenemos. 
 Decisión estadística: dado que  >  se rechaza H0. 
 Conclusión: la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias influye en el flujo de efectivo significativamente en la 
situación económica y financiera de las empresas de transportes de 
carga en Distrito de Juliaca año 2016. 
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CAPÍTULO V 
DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1.  DISCUSIÓN 
La presente trabajo de investigaciones tuvo como propósito determinar de qué 
manera el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, conocidos como SPOT 
influyen en la situación económica y financiera de las empresas de transportes de 
carga en Distrito de Juliaca, año 2016. 
Sobre todo se examinó como dicho sistema tributario que influye en los costos 
financieros de las empresas de transportes de carga, para cumplir con sus 
obligaciones como en actividades operativas, en la búsqueda y desarrollo por un 
posicionamiento en el mercado de prestación de servicios de las empresas de 
transportes de carga. 
El impacto significativo en la liquidez de la empresas de transportes de carga, por 
parte de la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias – SPOT, 
se aprecia en la disminución significativa de la liquidez de las empresas de 
transportes de carga para reinvertir el capital del trabajo, originando un afecto 
negativo en el costo de oportunidad, y además se aprecia en el incremento de los 
gastos financieros como consecuencia de la necesidad de financiamiento. 
La rentabilidad se refiere  a la capacidad de una empresa de disponer en cada 
momento de los fondos necesarios. Al no tener dicha rentabilidad la empresa se 
ve en la necesidad de adquirir productos financieros como pagares, sobre giros, 
etc. 
Produciendo endeudamiento de los gastos financieros que influyen en las 
empresas de transportes de carga o afectan negativamente en la liquidez y 
rentabilidad de las empresas de transportes de carga. 
Los resultados demuestran que si hay una relación de causa – efecto entre las 
variables estudiadas, finalmente concluimos que el Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias, si impacta significativamente en la liquidez de las 
empresas de transportes de carga; ya que al tener en dinero en la cuenta 
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corriente del Banco de la Nación; y agregar que solo puede ser utilizado para el 
pago de impuestos, originan que al mismo tiempo las empresas de transportes de 
carga no puedan reinvertir su capital de trabajo, originando que las empresas 
soliciten productos financieros, incrementando así los gastos financieros, y 
disminuyendo la rentabilidad de la empresa. 
5.2. CONCLUSIONES 
Primera conclusión 
El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias más conocido como SPOT, 
creado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
como un mecanismo administrativo que coadyuva con la recaudación de 
determinados tributos y consiste básicamente en la Detracción (descuento) que 
efectúa prestador u usuario del servicio afecto al Sistema; influye 
significativamente en la situación económica y financiera de las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016. 
Segunda conclusión 
La pérdida de la condición del activo por los ingresos a la cuenta del Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias influye significativamente en los costos 
financieros de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 
2016, considerando el tiempo de inmovilización de las detracciones retenidas en 
el Banco de la Nación. 
Tercera conclusión 
El porcentaje aplicado por el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias de 
acuerdo a la escala determinado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria, influye en la Liquidez de las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca año 2016. 
Cuarta conclusión 
La aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias influye en la 
rentabilidad de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca año 
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2016, considerando que para cumplir con el Sistema de Pago  de Obligaciones 
Tributarias  se retiene  parte de la liquidez corriente, que permite cumplir con las 
actividades operativas de la empresas de transportes de carga, como la 
adquisición de repuestos e insumos para la continuidad del funcionamiento y 
cumplimiento del ciclo empresarial. 
5.3. RECOMENDACIONES 
Primera recomendación 
El estado peruano debe promover la baja de las tasas del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias, con la finalidad que las detracciones como mecanismos 
administrativos, no influya en la situación económica y financiera de las empresas 
de transportes de carga, sin embargo estas deberán de prever mecanismos de 
mejoramiento en sus costos operativos de tal manera que no influya 
significativamente en su situación económica y financiera. 
Segunda recomendación 
Las empresas de transportes de carga deberán de implementar herramientas de 
control interno que le permitan determinar el costo de dinero y evaluar las 
diversas políticas de liquidez como manejo de Cash Flow, exposición a riesgo 
cambiario, entre otros, por los ingresos a la cuenta del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias, que les influyen significativamente en sus costos 
financieros. 
Tercera recomendación  
Previamente a la solicitud de financiamientos externos, las empresas de 
transportes de cargas deben revisar las proyecciones de su flujo de caja a efecto 
de poder determinar la necesidad de financiar; así como sus ingresos proyectados 
para determinar el periodo de su cancelación. Con esta información las empresas 
de transportes de carga debe hacer un análisis de las condiciones de crédito que 
ofrecen las entidades del Sistema Financiero como son: tasas de interés, 
comisiones, importes a pagar, periodos de gracia; a afectos de seleccionar la 
entidad Financiera con mejores condiciones para las empresas de transportes. 
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Cuarta recomendación  
Las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca, deberán de 
maximizar las medidas de control en el manejo de su flujo de efectivo, con la 
finalidad que el cumplimiento  que, con el Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias, no influyan significativamente en su rentabilidad y sus actividades 
empresariales. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
EFECTOS DEL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
CARGA EN PROVINCIA DE SAN ROMÁN DISTRITO DE JULIACA, AÑO 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
 
Problema general 
¿De qué manera el Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias 
influye en la situación económica y 
financiera de las empresas de 
transportes de carga en distrito de 
Juliaca, año 2016? 
 
Problemas específicos 
d. ¿Cómo el Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias influye 
en los costos financieros de las 
empresas de transportes de 
carga en distrito de Juliaca, año 
2016? 
 
e. ¿De qué manera el Sistema de 
Pago de Obligaciones 
Tributarias influye en la liquidez 
de las empresas de transportes 
de carga en distrito de Juliaca, 
año 2016? 
 
f. ¿En qué medida el Sistema de 
Pago de Obligaciones 
Tributarias influye en la 
rentabilidad de las empresas de 
transportes de carga en distrito 
de Juliaca, año 2016? 
 
 
Objetivo general 
Determinar de qué manera el 
Sistema de pago de obligaciones 
tributarias influye en la situación 
económica y financiera de las 
empresas de transportes de carga 
en distrito de Juliaca, año 2016. 
 
Objetivos específicos 
a. Establecer cómo el  Sistema de 
Pago de Obligaciones 
Tributarias influye en los costos 
financieros de las empresas de 
transportes de carga en distrito 
de Juliaca, año 2016 
 
b. Determinar de qué manera el 
Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias influye 
en la liquidez de las empresas 
de transportes de carga en 
distrito de Juliaca, año 2016 
 
c. Conocer en qué medida el 
Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias influye 
en la rentabilidad de las 
empresas de transportes de 
carga en distrito de Juliaca, año 
2016 
 
 
Hipótesis general 
El sistema de pago de obligaciones 
tributarias influye significativamente 
en la situación económica y financiera 
de las empresas de transportes de 
carga en distrito de Juliaca, año 2016. 
 
Hipótesis especifico 
a. El Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias influye 
significativamente en  los costos 
financieros de las empresas de 
transportes de carga en distrito 
de Juliaca, año 2016 
 
b. El Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias  influye 
significativamente en la liquidez 
de las empresas de transportes 
de carga en distrito de Juliaca, 
año 2016 
 
c. El Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias influye 
significativamente en la 
rentabilidad de las empresas de 
transportes de carga en distrito 
de Juliaca, año 2016 
 
 
 
 
Variable independiente 
Sistema de pago de 
obligaciones tributarias  
 
Indicadores  
- Ingresos  
- Detracción 
- Crédito fiscal 
- Flujo de efectivo   
 
 
 
Variable dependiente  
La situación económica y 
financiera 
Dimensiones 
- Costos financieros 
- Liquidez 
- Rentabilidad 
- Endeudamiento 
 
 
 
 
 
1. Tipo de investigación  
No experimental  
2. Nivel 
Explicativo. 
3. Diseño Metodológico  
No experimental, 
Longitudinal. 
4. Población  
La población estará 
conformado por 802 
empresas de transportes 
de carga en distrito de 
Juliaca, año 2016 
5. Muestra  
Conformado por 35 
representantes contadores 
y gerentes y se utilizó la 
fórmula del muestreo 
aleatorio usado para la 
encuesta. 
𝒏 =  
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵
𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷𝑸
 
 
6. Técnicas  de recolección 
de datos  
La técnica  a utilizar es la 
entrevista y encuesta 
7. Instrumentos  
El cuestionario. 
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ANEXO Nº 02 
 
ENTREVISTA 
La presente técnica tiene por finalidad recabar información importante para el estudio 
de efectos del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias en la situación económica 
y financiera de las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca, año 2016. 
Al respecto, se le solicita, que con relación a las preguntas que a continuación se 
presentan, se sirva a darnos su opinión autorizada, en vista que será de mucha 
importancia para la investigación que se viene realizando. 
1. ¿Ud. Cree que el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias se aplica 
correctamente a las empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca? 
a. Sí. 
b. No. 
c. No opina no sabe  
2. ¿Ud. Está de acuerdo que la aplicación del porcentaje del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias, afecta la liquidez a las empresas de transporte de 
carga en Distrito de Juliaca? 
a. Sí. 
b. No. 
c. No sabe no opina. 
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3. ¿Ud. Considera que la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias incrementa los costos financieros de las empresas de transportes de 
carga en Distrito de Juliaca? 
a. Sí. 
b.  No. 
c. No sabe no opina. 
4. ¿Ud. Cree que la inadecuada aplicación de los porcentajes del Sistema de Pago 
de Obligaciones Tributarias ha influenciado en la pérdida del crédito fiscal de las 
empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca? 
a. Sí. 
b.  No. 
c. No sabe no opina. 
5. ¿Ud. Considera que las retenciones del cumplimiento del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias les genera problemas en sus flujos de efectivo en las 
empresas de transportes de carga en Distrito de Juliaca? 
a. Sí. 
b. No. 
c. No sabe no opina. 
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6. ¿Ud. Considera que el endeudamiento que realiza las empresas de transportes 
de carga en Distrito de Juliaca, para cumplir con sus actividades, les genera 
efectos financieros negativos? 
a. Sí. 
b. No. 
c.  No sabe no opina. 
7. ¿Ud. Considera que el mantenimiento de los depósitos del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias incrementan los costos financieros en las empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca? 
a. Sí. 
b. No. 
c. No sabe no opina. 
8. ¿Esta Ud. De acuerdo en que la aplicación de los porcentaje por el Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias afecta la Liquidez de la empresas de 
transportes de carga en Distrito de Juliaca? 
a. Sí. 
b. No. 
c. No sabe no opina. 
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9. ¿Considera Ud. Que la aplicación de los porcentajes del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias afecta la rentabilidad de las empresas de transportes de 
carga en Distrito de Juliaca? 
a. Sí. 
b. No. 
c. No sabe no opina. 
10.  ¿Ud. Está de acuerdo que por los porcentajes que aplica el Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias, las empresas de transportes de carga en Distrito de 
Juliaca tengan que acudir a un endeudamiento para cumplir con sus 
actividades? 
a. Sí. 
b. No. 
c. No sabe no opina  
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